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A S U N T O S D E L D I A 
Un asunto del día, y hasta el 
asunto del día. es el rumor que 
Yiene circulando con insistencia 
desde el sábado, de que en bre-
ve aparecerá en la Gaceta un de-
creto estableciendo el servicio mi-
litar obligatorio. 
pero como los periódicos de 
hoy, sin excepción, no dedican co-
mentario alguno a cuestión de tan-
to interés, no seremos nosotros 
quienes rompamos esta unanimi-
dad en la reserva. 
No basta que un rumor sea in-
sistente para que, sin otros ele-
mentos de información, se le pue-
da dar crédito. 
A tres millones seiscientas mil 
toneladas ascenderá en números 
redondos nuestra producción de 
azúcar en esta zafra. 
Es algo; como algo representa-
rán también las utilidades, a pe-
sar del precio recortado, de la ne-
cesidad de apelar al crédito en 
condiciones anormales y de los 
obstáculos con que se tropieza para 
realizar la molienda, por la triple 
escasez de brazos, de almacenes 
de depósitos y de buques de trans-
porte. 
En conjunto será este un buen 
año para hacendados y colonos, 
" E T B i i e n o s A i r é s " ^ 
y por consiguiente para Cuba. • . 
también en conjunto. 
Quedan dos, tres o cuatro años 
más de precios remuneradores; no 
creemos que pasen de tres. 
¿Y luego? 
El tiempo dará solución al ar-
duo problema. 
SALIO 1A CEUZ DF 
> l n rabie. reriDido por la Compañía 
Trasatlántica Española, anoocia la 
salida para los puertos de puerto Ri-
co 7 Habana del vapor "BuenoB Aires" 
de la matrícula de Barcelona. 
Según cálculos hechos, este buque 
deberá arribar a la Habana en los 
primeros días del mes entrante. 
DÍCEJÍDIO 
Segnn trlegraraa dirigido a dicho 
departamento, un Incendio habMo en 
•lobabo, Oriente, destruyó una man7a-
"a de casaR: y en ollas los cstable-
itoa de los señores Cuenco y Her 
"«ios. Manuel Feijóo. Vicente García 
¡tonzález, Julio Fernández, Ceferino 
•9* y Rodríguez y Hermanos. El he-
^ se cree Intencional, sin que se ae-
» Quién fuese el autor. 
Efectos de la Sequía 
El Alcalde de Quemados de Güines, 
«munlcó esta mañana al Consejo qx.e 
motivo de la eran sequía reinaa-
aquel término se nota gran ¡7*?** de frutos menores, per lo que 
d« ir̂  po<iido enviar cantidad alguna 
108 mismos a esta caoital. 
Una sola empresa naviera ha im-
portado en este mes de Abril, 
hasta el día 19, más de treinta y 
un mil quinientas toneladas de 
mercancías, víveres en su mayor 
parte. 
Además el ferry que hace la 
travesía desde la Florida a la Ha-
bana llega diariamente cargado de 
mercancías. 
La promesa hecha por Mr. Mor-
gan de que se enviaría a Cuba ar-
tículos alimenticios, ha empezado 
a cumplirse: es justo declararlo. 
Pero las dificultades para el 
aprovisionamiento apenas se han 
atenuado. 
¿Por qué? 
Porque la tasa favorece la ex-
plotación abusiva, en vez de con-
tenerla o limitarla, interponiendo 
nuevos factores entre el vendedor 
y el consumidor, y porque como 
escribía hace algunos días el señor 
¡Varona, don Enrique, "el poner 
precio oficial a los artículos de 
primera necesidad es tanto como 
i poner dogal al cuell» del po-
' brp" 
I . V *. . ^ T*-* 
En España, según leemos en el 
Mercurio, el balance del comercio 
exterior se ha saldado en 1917 
por un excedente de las exporta-
ciones que llega a cien millones de 
pesos. Es un resultado que de año 
en año viene repitiéndose, y acen-
tuándose, desde que comenzó la 
guerra. 
La importación de oro en ba-
rras ascendió en ese año a ciento 
seis millones; pesos, no pesetas. 
Es un efecto del saldo favorable 
a las exportaciones: el oro, acu-
ñado y en barras, restablece el 
equilibrio. 
Que no es oro todo lo que re-
luce, pues hay sombras en ese 
cuadro. . . Convenido; pero el t i -
po de la cotización de la peseta 
con relación al marco, al franco, 
a la libra esterlina y al dólar es-
tá ahí para evidenciar que la luz 
predomina. 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los alemanes han sido detenidos por las tropas 
aliadas en el bosque de Nieppe, en Flandes 
REFORZADAS LAS HUESTES INGLESAS FRENTE A MESSINES Y BAILLEUL Y EN SU FLANCO DE-
RECHO AL NORTE DE BETHUNE. NO HAN PODIDO LLEGAR LOS ALEMANES A HAZEBROUCK Y 
SAINT OMER QUE ERA SU OBJETIVO 
Recibida desde New York por nuestro 
hilo directo. 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
^ S t a f ! ^01* • • • • $1 325.74 a, te carta nos manl-
R*/w 8eñor Aquilino 
««ríguez, secretar! 
^Asociación de 
- fce^^.H CelGbrada el 
^Jtribuu. con las si-
U ^ f e s cantidades: 
» 10n de Langreanos 20.00 
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RESOLEX I)E LA SITUACION 
Habiendo resistido un rlolento ata-
que de la Infantería alemana roali. 
zado por numerosas fuerzas, las tro-
pas americanas ea el sector al nor-
deste de Tonl, han expulsado al ene-
migo de las posiciones que éste gana-
ra el sábado y han restablecido la 
situación completamentê  Las prin-
cipales posiciones americanas siem-
pre quedaron fuera del alcance de los 
alemanes que solo ocuparon elementos 
avanzados de las trincheras, siendo 
arrojados el domingo de ellos, me-
diante un enérgico contraataque. Al 
este también se han restablecido las 
líneas francesas. Todo indica que los 
alemanes pretendían con ese ataque 
Iniciar un esfuerzo para separar a 
los americanos de las fuerzas france-
sas y quizá apoderarse del sector ame-
ricano. Los hombres del General 
l'ershlnR, sin embarpo, frustraron ta-
les intentos batiéndose furiosamente 
y no retirándose de la aldea de Sel-
cheprey sino tan solo cuando la su-
perioridad numérica del enemigo se 
hizo abrumadora. Los alemanes no pu-
dieron conservar la aldea en su poder 
y rápidamente la evacuaron. 
Después que los americanos arro-
jaron a los alemanes de los elemen-
tos ayanzados, ol enemigo no renovó 
sus ataques y ol domlnfro transcurrió 
en medio de relatlya calma al este 
de Saint Mlchlel. La ofensiva alema-
|na, que persistió durante todo el día 
iy parte de la noche, fué precedida de 
¡ violentísimo cañoneo; pero los ame-
ENCDTA DE CADA LINEA GRUE SA TA ESCRITO EL DIA EX QUE LLEGARON A ELLA LOS ALEXA-
1 NES, EN SU AVANCE. 
Total $1.362.74 
14 ^ \ V ^ , A I,1RECTIVA DE LA «ASOCIACION DE REPORTERS DE 
Si se comparan las ganancias en 
territorio y el resultado de la gran 
ofensiva alemana en Picardía y en 
Flandes se vé que ambos guardan 
gran semejanza. 
Desde frente a Cambray hasta La 
Fére de Picardía, en nueve días con-
siguieron los alemanes, gracias a la 
ruptpra del frente inglés, mal defen-
dido por el 5o ejército, precipitarse 
en veloz carrera, dejando atrás la 
gruesa artillería, y ganar la línea 
Bapaume-Peronne en dos días, del 
21 al 23 y detenidos en Montdidier 
desde el 25 de Marzo hasta el 29 por 
la reunión de los ejércitos grance-
pes e Ingleses, y llegar frente a 
Amlens, logrando los aliados en me-
morables combates pararlos en fir-
me, cuando estaban y siguen ahora 
sólo a dos millas de la línea del fe-
rrocarril de París a Amiens, y a seis 
de esa Capital de la Picardía. No 
pudieron pasar de allí cuando las 
ventajas obtenidas desde el dia 21, 
con su fácil éxito en San Quintín pa-
recía como promesa de que ha-
blan de cantar triunfos y albricias. 
Hoy ya se sabe que fué escogido 
ese dia 21 de Marzo -porque es el de 
"Michael". patrón de la venganza en-
tre log alemanes y su ejrcito quería 
ejercerla y festejarla rompiendo y 
destruvendo el eiército vritánico. 
No quieren Ludendorff y Hinden-
burg que tantas fuerzas como han 
reunido en el frente ocldental que 
den perezosas; y manteniendo sen-
das huestes frente a los norte-ameri-
canos en Tonl y a los franceses en 
Montdidier. Hangar y Amiens inten-
taron tomar ese nudo de montañas 
a las que preside el cerro de MessI-
nes entre Iprés y Arras y llegar a 
Hazebrouck y Saint Omer.. acorralan-
do a los ingleses contra el mismo 
borde francés de la costa del Canal 
de la Mancha. 
Rompieron en el primed día del 
ataque, el frente anglo-nortugués. 
cediendo el 2o ejército Inglés y los 
portugueses oue formnban parte de 
él y precipitándose por esa abertu-
ra entraron en Armentieres. teniendo 
el prooósito de apoderarse de las al-
turas de Messines al Norte y del cen-
tro ferrocarrilero de Bethumc y la 
cuenca minera de Buav.. al Sur. Pue-
de verse gráficamente en el mapa 
oue acompaña estas líneas cómo han 
Ido avanzando los alemanes en este 
Sector; cual si hubiesen puesto la 
n-ano sobre ese mapa, apoyando la 
muñeca en Messines y ocuoando el 
metatarso desde Neuve Egliae hasta 
Armentieres, muestran los espacios 
entre las cinco curvas, que son los 
dedos, lo que han ido ganando cada 
día. del 9 al 17 de este mes. Huella 
de hierro emoapada de sangre es la 
que esas tropes teutonas siguiendo 
en su avance las líneas de los de-
dos, han dejado en ese territorio. 
Los monjes trapensea que tienen 
su Monasterio en el monte les CKats,1 
mirando a Ipres, están ahora bajo el 
fuego de loa grandes cañones dirigi-
dos desde el Norte de los cerros de 
Messines hacia Ipres, como estuvie-
ron en las batallas de 1915, sin que-
rer moverse de sus huertos y celdas 
y dedicados a la oración, sin que na-
ció sufra por ellos, porque, no hay 
en el montículo más edificio que el 
convento. 
Neuve Eglise con sus magníficos 
telares y tapicería vendidas siempre 
a elevados precios en Londres, sufre 
ahora la misma destrucción que su-
S I N AGUA 
Los vecinos de la calle de Monserra-
te, cuadra comprendida entre las de 
Animas y Trocadero, nos ruegan lla-
memos la atención del departamento 
de Obras públicas sohre la escasez de. 
agua que se advierte desde el sábado 
último. 
Ayer se careció de agua en los pi-
sos altos y hoy han amanecido sin 
el precioso líquido los tanques insta-
lados en los mismos 
Como no sabemos que se haya roto 
la cañería maestra, ni que exista otra 
causa que pueda haber originado la 
falta del agua, tan indispensable en 
los hogares, esperamos que la Secre-
taría de Obras Públicas tomo cartas 
en el asunto, a fin de que cnanto an-
tes desaparezca esa escasez. 
C h i r i g o t a s 
(LOS CINCO SENTIDOS) 
La vista hizo una conquista 
hace ya tiempo en la Habana, 
y es bien que en ella persista. 
Ya no enferma de la vista .. 
ninguna vista de la Aduana. 
No tiene olfato Torcuato. 
pero siempre el muy bribón 
va derecho al mejor plato 
;Aquel que no tiene olfato 
huele por intuiedón! 
— ¡Me da mucho en qué pensar 
exclamaba ayer don Justo, 
como diablos puede estar 
el gusto en el paladar! 
Eso se dice por gusto. 
Cuando le piden dinero 
no se hace el sordo Gorordo, 
porque sabe el muy fullero 
que el oír es lo i>rimero... 
y después hacerse el sordo. 
Del contacto nace el tacto, 
porque es el tacto atrevido 
si lo consiente el contacta 
fOste sentido en tal acto 
no debe ser conrsentldo.) 
C,, 
frió Ipres cuando la tomaron los 
alemanes en 1914, por el furioso ca-
ñones de los monstruosos Howitzers, 
Bailleul donde se detuvieron los 
tercios españoles de Flandes antes 
de dar batalla a los franceses y to-
mar a San Quintín en 1558, asaltada 
por los alemanes después de una te-
rrible lucha de seis días a su alrede-
dor y en sus plazas, se nos ofrece 
siempre romántica y triste con b u s 
tejados flamencos de ancbos aleros 
y fachadas de puro estilo del Rena-
cimiento. 
Y yendo de Norte a Sur, como va-
mos ahora, llegamos a Meteren, don-
de todavía se luííha y a la heroica 
Merville, frente a "la cual se halla 
el magnífico y sombrío bosque de 
Nieppe, en cuya vera, cual al frente 
al ferrocarril de Amiens han sido de-
tenidos, en seco, los alemanes. ¿Se-
rá cierta esa detención quo equivale 
a una derrota porque no alcanzaron 
los alemanes su objetivo quq era 
Hazebrouck y que es St. Omer, o es 
disposición y medida estratégica para 
no ensanchar más el flanco Izquierdo, 
que es fondo del bolsón que tiene su 
abertura en Wistchaete? 
Detención definitiva, dice el corres-
ponsal del Times de New York, Perry 
Roblnson, que acompaña a las tro-
pas inglesas de Plumer que es el ge-
neral que ha defendido las alturas 
de Messines. Y apoya esa afirma-
ción diciendo, que el contraataque ha 
comenzado porque las tropas de Sív 
Douglas Haig rechazaron a los ale-
manes un buen trecho entre Saint Ve-
nanty y el bosque de Nieppei Si los 
alemanes se han detenido en el casi 
impenetrable bosque que consta de 
dos inmensas manchas, hablando el 
lenguaje de cazadores de ciervos y 
jabalíes, es que han abandonado la 
esperanza de llegar a Bethume y a 
.ricanos no desmayaron y permaneció-
¡ron al pie de sus cañones y fusil en 
I mano dentro de las trincheras dis-
puestos b hacer frente a las tropas 
de asalto enemigas. Dos aeroplano? 
plemanes fueron derribados por las 
ametralladoras americanas. 
Berlín en su parte oficial des-
rril)e extensamente la sjcclón librada 
el sábado. Reconoce que la lucha fué 
ruda y sostiene qne 183 americanos 
quedaron prisioneros y qne 23 ame-
tralladoras fueron capturadas. 
Grandes bajas, dice, fueron infli-
gidas por los alemanes. Qne el es-
fueerzo agresivo fracasó en su propó-
sito está indicado por publicar que 
los asaltantes regresaron a sus po-
siciones al amparo de la noche. 
El parte alemán no hace mención 
de qne las tropas francesas hayan 
combatido en esta resrlón. 
En los campos de batalla de Picar-
día y Flandes los alemanes no han 
reanudado sus ataques y aparente-
mente están aguardando qne el alto 
mando decida por donde han de des-
cargar el próximo golpe. Mientras tan-
to liguen mandando nuevas tropas y 
mis pertrechos al frente. 
Por sn parte los refuerzos franceses 
lan llegando continuamente a reta-
guardia de las tropas del Feldmaris-
cal llalg, lo mismo en el extremo nor-
te que en el extremo sur del sallen-
le establddo al sur de Ipres. Los 
Ingrleses han expulsado al enemigo de 
Algunos puestos avanzados. En esta 
área, donde los ataques enemigos fue-
ron sangrientamente rechazados la 
semana anterior, la artillería alemn-
ua se muestra muy activa y violen-
tos duelos de artillería se mantienen 
a todo lo largo del frente de combate 
de Picardía, donde los alemanes están 
utilizando cañones del mayor calibre. 
Hoy se Inicia el segundo mes desde 
el comienzo de la ofensiva alemana 
>fn que hava conseguido separar a las 
franceses de los Ingleses y el ejer-
cito inglés, al que pretendía destruir, 
se encuentra Intacto todavía. Donde 
se hava de descargar el próximo golpe 
es del todo incierto; pero los alia-
dos están preparados para hacerle 
trente lo mismo qne han resistido 
los otros. Es probable qne los ale-
manes no quieran dar por terminado 
el ataque en Flandes sin hacer otro 
esfuerzo de avanzar en el extremo 
norte del saliente y colocarse detrás 
de Ipres. 
Actlridad enemiga al sur de Arras 
ha sido también notificada por los 
aeroplanos de observación. 
DROGUISTAS RECLUTADORES 
Nueva York, Abril 22. 
Las estaciones de reclutamiento pa-
ra las dotaciones de les nuevos bu-
ques mercantes americanos se abrirán 
en 409 droguerías del Estado de 
Nueva York. 
Los farmacéuticos, que voluntarla-
mente han formado un cuerpo, y a 
quienes se les ha nombrado oficiales 
reclutadores especiales, devengarán 
"un peso al año". Los ciudadanos de 
21 a 80 aflos pueden acudir a las 
droguerías para adiestrarse como ma-
rineros, fogoneros, pnileros y otras 
ocupaciones para una flota sostenida 
por la Junta de Navegación de los 
Estados Unidos. 
LA LIGA PARA LA PAZ PERMA-
NENTE 
Nueva York, Abril 22. 
I«r £ extei¿r Invitaciones para tra-
" L * ^e ^ne la gu¿ra para, 
una paz pernlanent•,,, 
La Convención se reunirá el 16 y 17 
t iÍYi0- yrm*T H- ^ PresidenU 
' . f r , ^ ^Poner la Paz, preM-
dirá la Convención. La Convención 
procurara «mantener la determina-
clón" del pueblo americano de lu-
char hasta que el militarismo pru-
siano haya sido derrotado, confirmar 
la oposición a una paz efímera y fi-
jar la atención en el único medio Ven-
tajoso que espera el pueblo americn-
no obtener con el triunfo para una 
paz permanente garantizada por la Li-
pa de las naciones. 
La Convención terminará con una 
comida de guerra aliada, en la que lo». 
oradores serán Lord Readlng, el Vbv 
conde de Ishli. el Embajador JusseJ 
rand, el General Guglleñotti, Nicho-
las Murray Bntter y Allon B. Parker, 
TEMBLOR DE TIERRA 
Saint Louls, Abril 21. 
Durante cuarenta y siete mlnntog 
de las primeras horas de la noche el 
sismógrafo de la Universidad de Saint 
Louls señaló un temblor de tierra 
ondulatorio. El primer movimiento se 
sintió a las 5 y 37 de la tarde, de 
segundos, y los otros, con pocos mi-
nutos de intervalo, hasta las 6 y ^1. 
Los observadores de la citada Uni-
versidad dicen que el temblor debe de 
haber causado grandes daños. Las on-
das indicaban una pertnrbarüón de 
nnas 6)0 millas al Oeste de Saint 
Louls. 
EL INCENDIO DE FRIEDRICIISHA— 
FEN.—VERSION ALEMANA 
Amsterdam, abril 22. 
Un incendio que se produjo el 3 del 
corriente en Driedrlchshafen .¡can/ó 
a un «hangar^ de zeppelines «e anti-
guo tipo, siendo sofocado rápWainon-
te según dice una nota oficial publi-
cada hoy en Berlín, en la qne se agre» 
ga qne el daño producido por las lia»1 
mas fué ligero y no interrumpió lo^ 
trabajos de producciones de zeppell—. 
nos, que siguieron sin interrupción. 
Un despacho fechado el 16 de ahrW 
en Ginebra dió cuenta hace días de 
un Incendio formidable qne había es* 
tallado el sábado anterior en la fábrl-, 
ca de Zeppelines de Manzel, circa de 
Friedrichshafen, el cual produjo enor-
me. estrago, l a fábrica quedó total-
mente destruida y ^ redujeron a ce, 
nlzas enormes cantidades de materia»' 
primas, así como también dos zeppeli-
nes de gran tamaño y cuarenta aero-
planos. Las llamas estuvieron reali-
zando sn desastrosa obra durante más 
de 24 horas, yendo acompañadas de 
frecuentes explosiones que fueron per-
ceptibles desde Suiza. 
LA CINCO.) 
(Pasa a la SEIS) 
Telegramas d e l 
E j é r c i t o 
SE DERRUMBO LA CASA 
Ayer, a las 5 p. ra. hubo de caerse 
una casa que está construyendo la 
Compañía de este Central (BaraguA)# 
en la playa para un almacén por ua 
remolino hiriendo gravemente a loa 
blancos Pedro Roa Coll, Andrés Pin-
ta Barrul y a los jamaiquinos John 
Woodeck, Abren Henrry y Burton 
Johnson los que fueron curados de 
primera intensión por el doctor Va-
lentín Díaz Pardo y conducidos al 
Hospital de Ciego de Avila" 
SUICIDIO 
"Hoy en finca "La Polonia", barrio 
Chambas, término Municipal Morón ae 
disparó con revólver en sien derecha 
ocasionándose la muerto el blanco cu-
bano Gabino Rivero que encontrába-
se enfermo haco un año " 
HOMICIDIO 
"En día t yer a las 8 p. m. fué muer-
to ciudadano Francisco Delgado, en 
barrio Mateo Sánchez, término Mu-
nicipal Mayarí por disparos de arma 
de fuego causado por Matías Rulz, ve-
cino la misma fué detenido por fuer-
zas este mando." 
AHOGADO 
"Hoy 12.30 p. m. se .ahogó en Río 
Jatibonico del Sur a una legua de 
este pueblo en momentos que pescaba 
acompañado de dos amigos, el ciuda-
dano español Esteban Sánchez Loren-
te. Hecho casual." 
CAÑA QUEMADA 
En Remanganagua, quemáronse 300 
arrobas de caña en colonia Guania-
no, suponiéndose el hecho casual. 
Quemáronse también en colonia Si-
guaney (Zaza del Medio) 30 mil arro-
bas caña parada propiecad Méndez y 
La ¿íga para imponer la paz, envió 1 Fernández. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE l A RETPCBUCA 
B a t u r r i l l o 
Después de cuanto ha dicho la pren 
sa cubana de todos los maticen y des-
pués de las expresiones sentidísimas 
de pesar de toda la porción culta de 
Cuba, no hallo palabras nuevas ni otra 
forma de ideas para traducir mi sen-
timiento por la muerte—no por espe-
rada menos sensible—del Patriarca di 
la Autonomía y el Pontífice de la l i -
bertad del negro, don Rafael María de 
Labra. Una humilde flor de cariño y 
de admiración pondría con mano fiel 
sobre su fosa, si no hubiera caído tan 
lejos de su patria de origen. 
España ha perdido uno de los más 
grandes hombres, de los que más la 
amaron y con mayor talento la sir-
vieron; mi tierra ha perdido a uno de 
los más ilustres representantes en el 
mundo de la intelectualidad; las le-
tras, la política, la cultura ur.iversal 
han perdido uno de los que, con más 
Justicia, pudieron ser calificados dj 
insignes entre los famosos putAicista^ 
del último tercio del pasado siglo 5 
de parte de este. 
Cincuenta años de éxitos parlamen-
tarios, de consagración tenaz a pro-
blemas de sociología y ciencia, de la-
bor por la redención del hombre de 
raíz africana, por la dignificacón del 
colono ultramarino—su conterráneo— 
por la elevación de la política españo-
la y ed enaltecimiento del espíritu 
español, le dieron perfecto derecho a 
la veneración de España y de )n Amé-
rica hispana y le abrieron las puer 
tas de la inmortalidad. 
Honrado yo por la amistad del Pa-
triarca cuyas letras guardo en gran 
número; por él alentado y muel as ve-
cea aplaudido, si no he tenido lágri-
mas para él en estas horas porque 
A l 1 p o r l O O 
fiaocs de Préstamós sefere Joygrla 
CoDSOladoJIl. TeL 9982. 
—Entre Sai Rafael y Sao Mipet— 
«829 I b . 
acaso están secas las fuentes de mis 
| ojos experimento honda emrcJón al 
! saber de su fin y me apresure a en-
¡vlar un mensaje humilde a la doliente 
j familia, por conducto do Juan Bancc» 
i Conde, hijo político de Labra y perso-
| na de todo mi afecto. 
;Que las unánimes manifestaciones 
i de duelo de millares de labios y de 
i plumas, consuelen un tanto a los hijos 
¡del gran patriota! 
"El Veterano," revista qu© r'rige el 
i coronel José Camejo Payents, me ha-
ce el honor de insertar en su último 
I número mi retrato, acompañado de 
¡juicios grandemente enaltecedores. 
Lo agradecí mucho; pensé cumplir 
simplemente el deber de expresar al 
compañero mi reconocimiento perso-
nal. Pero varié de propósito 7 me dis-
puse a trazar estas líneas, no en alar-
de de pueril vanidad, que a mis años 
y tras mi largo bregar estarla injus-
tificado, sino porque las honradas 
declaraciones del articulista ofrecen 
margen para consideraciones muy aph 
cables a otros casos, destructcifis si 
Dios quiere do prejuicios que todavía 
subsisten en no pocos espíritus cuba-
nos. 
So interpreta mal la labor de un 
hombre; se lo suponen Ideas míse-
ras, pasiones y despechos; no se con-
cibe que haya altura moral, convicción 
y finalidades hermosas en sa actuaf-
clón pública; y dando por averiguado 
y por incontestable lo que se ha pen-
sado, se mantiene durante años en 
entredicho el patriotismo y la probi-
dad de aquel hombre. 
Mi biógrafo de "El Veterano" da un 
ejemplo admirable de ecuanimidad y 
justicia. Traza una ruta qu© debemos 
seguir todos los escritores cubanos, 
confesando nuestro error cuando nos 
hemos convencido de que calitlcamos 
mal los sentimientos y las creencias 
de otro hombre. Ser honrados no 
cuesta mucho, si se es capaz de serlo. 
Oid a "El Veterano:" "Fuimos, mu-
chas voces, de los que, a raiz del 
triunfo de la Revolución llbenadora, 
vimos on Aramburu al impenitente, al 
despechado, al dolido y nostálgico 
amigo del sistema colonial, sin parar 
mientes «n su labor anterior; la que. 
examinada detenidamente. lo eximia 
de la culpa qu© le atribuíamos '* 
Exacto: más de un libertador mt 
D E VívD"A 
A S O 1 A ^ í 
Q a m k e t a 
¿ 7 
USAN LOS ELEGANTES 
Es cómoda, confortable, muy bien 
hecha, módica por su precio y más 
módica aún, por su larga duración. 
L O S B O T O N E S N O SE C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
PERFECTOS. 
Fabricada por Gutiérrez Cano y Ca,y Muralla 107, Habana, 
Gervasio y Enrique Villuondas, cosa 
nue niega la acusada. 
DAÑO 
El vigilante número 979, J. Her-
nández, de la quinta estación, arres-
tó ayer, a petición del asiático Ra-
fael Chon, -vecino de Jesús Peregri-
no y Marqués González, al menor 
Carlos Manuel Veiro Sonsa, de 14 
años y vecino de Marqués Gonzá-
lez 18. 
Lo acusa de haberle dado un gol-
pe en el sombrero, causándale da-
ño, que aprecia en un peso. 
RIÑA Y LESIONES 
Por causa de una azucarera, riñe-
ron ayer tarde en Industria 124, Car-
los Framil Fons, inquilino d© la 
misma, y José Expósito, sirviente de 
la misma casa, que es d© huespedes, 
y vecino de Máximo Gómez 35. 
Reconocidos en el primer centro 
d© socorros por el doctor Scull, el 
primero presentaba lesiones leves, y 
el segundo menos graves. 
Ingresaron en el vivac, después de 
detenidos por el vigilante 619, M. 
Naves, v 33, S. González. 
ARROLLADO POR UN FORD 
A petición d© José Carranza Gál-
\ Q \ vecino de Morro y Refugio, el 
vigilante número 668, R. Hernández, 
errestó ayer a Ignacio López, d© Je-
sús Peregrino 85 y chauffeur del au-
to 1124. 
Lo acusa de haberlo arrollado por 
imprudencia, en Agrámente y Tro-
cadero, dándose a la fuga hasta ser 
detenido por el vigilante, causándo-
le lesiones leves, de las que fué asis-
tido por el doctor Polanco en el se. 
gundo centro de socorros. 
Además sufrió daños en la rpa, por 
valor de 30 pesos. 
Al bajar la escalera d© los altnf--
ríe su casa y pisar un alfiler, sufrió 
el daño que presenta. 
CASUAL 
El doctor Escanden asistió ayer en 
el primer centro de socorros, a José 
Vento Ochoa, de 7 años y vecino de 
Aldama 16,. de una herida Incisa de 
un centímetro, en la cara plantar del 
pie izquierdo, leve. 
AL VIVAC POR JUGAR 
Los vigilantes número 871, S. Es-
•pinosa y 898, S. Cabré, de la terce-
ra estación, arrestaron ayer tard© a 
Dionisio Palina Cantero, vecino de 
Labra 46, y Juan Díaz Pérez, de 
Mc.nserrate 94. 
L o r acusan de estar jugando a I05 
dados con interés, en el centro df-I 
parque (Vntral. en compañía de otroB 
que f g fngeron. 
Negaron los cargos e ingresa,, 
el vivac ^ 
Se tcují- dos dadô  / alete 
vos- Ceiiti, 
P O W I i S l R i 
(Para ml;Nm¿)r 
HARINA' A t i M ENTICU* 
LACTEADA.' 
^Muy provechosa'pití 
los niño* cuyas madret 
no pueden criarlos y par̂  
su sobreaIimentación(eQ' 
la' época del destete." 
DE SENCILLA PREPARACION 
Se d i g i e r e f á c i l m e n t e y/ 
a l i m e n t a mucho.^ ^ 
D E V E N T A E N L A S B O T I C a V 
H. Auge y Ca. - Lyon^ 
_ AGENTES W C I U S I V M - \ 
Dr. M. Uriarte y Ca., Habana. 
Donativo de 1 0 a dama 
El Iltmo. Provisor Vicario General 
de esta Diócesis doctor Manuel Anea-
ga y Betancourt, ha recibido d«? uî  
caritativa dama diez pesos para qm 
los distribuya entre las familias do-
bres, encargo que gustoso ha cu», 
piído el digno sacerdote. 
oreyó nostálgico, despechado, como 
si durante los gobiernos coloniales 
hubiera disfrutado yo de algún pues-
to, de alguna ganga, de medros y de 
glorias; como si no hubiera bído yo 
siempre un perseguido, un mísero, 
económicamente hablando, un comba-
tido y un amenazado constantemente 
por los poderes coloniajes. 
En justa defensa, he exhibido mu-
chas veces todo mi pasado y he invi-
tado muchas veces a que se demostra-
ra qué bienes había perdido yo con 
la libertad de Cuba, y en qué ocusioneá 
había dejado de luchar con 11 pluma 
y la palabra por las Ideas de reden-
ción, de justicia, de dignidad, que ha-
clan necesaria la cesación, o por lo 
* * E 1 A l m e n d a r e s " 
OBISPO. 54 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
NO SOLO LAS PERSONAS DE AVANZADA EDAD NECESI-
TAN USAR ESPEJUELOS. 
LA NECESIDAD DE CRISTALES NO ES UN SINTOMA DE VE-
JEZ» SINO DE VETA IMPERFECTA. 
LO MISMO PUEDE OCURRIR EN LA NIÑEZ, QUE EN LA 
ADOLESCENCIA, 0 EN LA JUVENTUD. COMO EN LA VEJEZ. 
ANTIGUAMENTE SOLO SE HACIAN CRISTALES PARA CO-
RREGIR UN DEFECTO, LA VISTA CANSADA; PERO LA CIENCIA 
EN SU AFAN CONSTANTE DE ALIVIAR LOS MALES DE LA HU-
MANIDAD NO TARDO EN AVERIGUAR QUE HABIA OTRAS MU-
CHAS CAUSAS DE VISION IMPERFECTA, Y QUE ESTAS, LO 
MISMO PODIAN ENCONTRARSE EN UN JOVEN. QUE EN UN 
VEJO. 
PROCURE CONVENCERSE DE QUE LOS OJOS DE SUS HI-
JOS NO NECESITAN CRISTALES. NOSOTROS LOS EXAMINARE-
MOS CON SOLICITO CUIDADO. 
i 
M í n e t e d e O p t i c a 
EL ALMENDARES 
- OBISPO, 54 -
menos la radical transformación del 
régimen político a que vivíaruoa so-
metidos por la fuerza. Y nadij ha po-
dido ni denunciar una flaqueza ni mu-
cho menos apuntar una traición. 
Sólo la asquerosa calumnia pudo 
intentar lastimar mi historia modesta 
¡La calumnia! Huyendo a matan-
zas viles que, con ignorancia de Efe-
paña y creando más odios contra Es-
paña, se realizaban en mi pueblo en 
¡ cierta época, huí; impedido de salir 
por la boca del Morro con mis siet*? 
hijitos, me refugié en una casita del 
barrio del Pilar escondiendo a la po-
| licía mi verdadero nombre, hasta qu3 
¡ pudiera embarcar. Y he aquí, hc-cha la 
i evacuación, ten letras de molde se 
aseguró que yo había brindado por la 
muerte de Macoo ©n fiesta con los mi-
litares en mi pueblo, y la necedad es-
tuvo repitiendo la mentira por largo 
tiempo, no obstante las pionísimas 
pruebas que aduje en contrario 
¡ La calumnia!.. Esperaba yo tran-
quilo la muerte, con la seguridad ante 
mi conciencia y ante Dios de ro haber 
hecho Infeliz a mujer alguna, de no 
haber deshojado ningún pudor, fuera 
del tálamo nupcial, severamen'e guar-
dador siempre de la ley moral, y he 
ahí que un día de estos, tomando por 
pura y angelical a una vulgar inces-
tuosa, se m© amenazó con divulgar 
nombres de obreritas por mí deshon-
radas. 
¡La calumnia!... ¿Qué respeta esa 
parca asquerosa? 
Pero los hombres de bien no calum-
nian. Se equivocan y rectifican. A t r i -
buyen Indebidamente malas ideas a 
otro hombre, y confiesan su falta al 
cabo. Dudan del desinterés y el pa-
triotismo de otro hombre, y le satis-
facen luego admitiendo sus méritos. 
¿Por qué n© hemos de hacer así 
siempre loa cubanos unos con otros, 
y por qué mantener la sospecha ruin 
y la acusación falsa contra gentea de 
bien, que aman y sirven a la patria 
de todos desde sus respectivos puntos 
de vista? 
Eso hace conmigo "El Veterano", 
eso debemos hacer todos, por rriás qu© 
nos dMda y debilite la pasión polí-
tica. 
"Porque él no se ha limitado a can-
tar nuestras bellezas naturales sino 
que abrió cátedra de moral y cívica, 
y fueron siempre sus palabras ense-
ñanzas y consejos." Esto lo dice la 
bondad de "El Veterano." 
'"Sin cuidarse del efecto que cau-
saran sus doctrinas, las mantiene, aje-
no a todo interés personal, por el bien 
colectivo y respondiendo a cvs sen-
timientos patrióticefe." Esto declara 
la equidad de "El Veterano." 
Dios se lo pague, y que otros pe-
riódicos apasionados, otros escritores 
obcecados, y todos los difamadores 
Imiten esa conducta nobilísimp: no ya 
tratándose de mí. que no necesita más 
lauros, sino refiriéndose a las inten-
ciones, la historia y los actos públi-
cos de otros cubanos, más altos que 
yo y tan dignos como yo d© la estima-
ción general. 
J. K. ARAMBURU. 
número 15, y Narciso Sánchez Al-
faro, de M. Gómez 227, por una cuen 
ta que éste adeuda al primero. 
DENUNCIA DE HURTO 
Teodora Hernández Ramos, veci-
na de Fernandina número 6, denun-
ció ayer ante la octava estación, a | 
Luis Argudín, connocldo por "Jima- i 
gua", vecino do Enrique Villuendas ! 
75, 1© hurtó una cadena que aprecia 
en 20 pesos, en ocasión de residir la 
denunciante en Estévez número 72. 
INSULTOS 
A petición de Eduardo Valdés Gon 
zález, vecino d© San Rafael 118, el 
vigilante número 873, S. Ollvi, de la*í 
quinta estación, arrestó ayer a Pe-
trona Pastoriza Zaldívar, de Lagu-
nas 73. 
La acusa do haberlo Insultado en 
Componía de Hoteles y Balnearios 
Santa María del Rosario, S. A. 
La inauguración de la temporada de 
baños tendrá lugar el día 25 de Abril. 
Desde el Cotorro al balneario habrá un 
constante servicio de Guaguas Automóvil. 
Para Informes: Habana, 89 y Coba, 4i 
C3197 6t.-19 
D E P O L I C Í A 
MALTRATOS 
•f- Ante la sexta estación de policía 
denunció ayer Constantino Vázquez 
Iglesias, albañll, encargado y veci 
no de la casa Figuras número 24, a 
Joaquín Díaz Pazos, tabaquero y ve-
cino de Tenerife 64. 
Lo acusa de haberlo matratado de 
obras, al requerirlo para que no es-
tuviera parado a la puerta de su do-
micilio, causándole lesiones leves de 
que fué reconocido en el segundo cen 
tro de socorros. 
INSULTOS 
Ante la sexta estación de policía 
se acusaron ayer mutuamente, de ha-
berse insultado, Primitivo Valdés 
Carretero, veclon de Santo Tomás 
S0LIS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
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A S O LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Abril 22 de 1918. 
P A G I N A T R E S . 
i r ir( 
-Q "El Imparcial", hablando de I 'SÍLi lúe moüvó la calda del Ga-
del señor García Prieto: 
Hí» la situación, el que ha tral-El eJt̂ linas de la crisis que se anun-5o 1»» ^ palpa, que se masca en estos ri», «m* f ¿^¿i conde de Komanones. 
mnaue el Conde de Romanones 
j T q u e llevó las gallinas^ 
Pues el que se comió la pechuga 
fué el señor Maura. 
Kadie sabe para quien trabaja. 
nfl un telegrama enviado al perió-
•̂io madrileño "El Debate" por su 
^sponsal en Barcelona: 
r-i Hla 10 del actual se celebrará en el ^ V̂Af Bellas Artes un "lunch' en ho-P*lâ  los candidatos de las izquierdas de-•^.Hfti en los distritos de Cataluña. Ên dlcbo acto pronunciará un discurso 
d sefior Lerroux. 
Hasta ahora los homenajes se or-
ganizaban para celebrar algún triun-
fo-
Ahora ya se organizan para cele-
brar derrotas. 
El que no se consuela es porque 
no quiere. 
He aquí transcendentales declara-
ciones de un ministro publicadas eu 
un diario de la ViUa y Corte: 
El señor Bahamonde tenia hoy noticias bastante agradables de Barcelona. Ha anunciado el número de fábricas abiertas y ha disminuido el de obreros parados. 
Es natural que cuantas más fábri-
cas se abran, menos obreros quedan 
sin trabajo. 
¡Pues sí que es descubrimiento el 
hecho por el señor Bahamonde! 
De seguir la s cosas como hoy, el mi-nistro confía en que muy pronto se res-tablecerá la normalidad. 
¡Claro! Si va aumentando el nú-
mero de fábricas que abren y disml-
Duyendo el de obreros sin trabajo la 
normalidad no se hará esperar. 
¿Se habrá metido a ministro Pero 
Grullo? 
Los autores españoles no dan paz 
a la mano. 
Dice "España Nueva": 
Comedias, zarzuelas, saínetes, operetas, etc. etc.. de todo habr&, para todos los gusto» y para todos los teatros. 
En Lam se estrenará, definitivamente, el jueves próximo la comedia de ios gumteros "l̂ a Pipióla" que tanto ha dado que hablar a autores y artistas, y en el iieina Victoria, van ya muy adelantados los ensayos de la opereta de Sinlbaldo Gutiérrez "L.a araña azul", cuyo estreno se verificará en breve. 
García Aivarez y JLópez Monis, en co-laboración eou el maestro Ubeda, estre-narán el miércoles de esta semana eu jel teatro Cómico, un saínete en dos actos titulado ".Las buenas almas." 
Ku Eslava se estrenará muy pronto la obra en cuatro actos de Victoriano Sar-dou "Kabagás", cuya adaptación caste-llana se debe a don Joaquín Abatí. 
Para el miércoles se anuncia en el In-fanta Isabel el estreno de una comedia en tres actos original del festivo autor don Pablo Parellada, titualada "Colonia veraniega." 
Como se ve, hay abundancia de ver-
sos, fusas y semifusas. 
Lástima grande que no puedan 
cambiarse por trigo, garzanzos y 
alubias. 
Que también la prosa es neceftarla. 
De un suelto publicado en ' Espa-
ña Nueva", refiriéndose a la candi-
datura presentada por lo llamada 
Alianza de las Izquierdas: 
Imposible seguir ampliamente los inci-dentes a que da lugar la confección de la candidatura alianclsta. A la carta del señor Morayta ha con-testado con otra don Pablo Iglesiaŝ  A éste ha replicado aquél. El primero ha escrito también a Menéndez Pallarés. Y el directorio de la alianza, que escribe también sin medida, afirma que mantiene la candidatura de Menéndez Pallarés.... 
Vaya sin han barajado cartas los 
izquierdas con motivo de las pasadas 
elecciones. 
Pero en la hora de hacer juego sal-
tó y vino la contraria. 
Q. 
LosdelCírculo Pra-
viano en " l a 
Tropical.,, 
Soy de Pravia. 
Cantando al alto lo lleva esta dul-
ce tonada abandonaron sus hogares 
los entusiastas pravianos y salieron 
con dirección a La Tropical, donde 
los pájaros íes saludaron entonando 
sus trinos mañaneros, sus alegrías la 
brisa, su perfume las flores, su son-
risa los claveles y su cacareo escan-
daloso los cisnes que suben río arri-
ba agitando sus blancas alas. La 
caita, en el nombre augusto de la 
"tlerrina" santa, suspiraba allá abajo 
sus alegrías, en el bosque; una orr 
questa amorosa ejecutaba un ardien-
te danzón; un pasacalle flamenco, 
más que flamenco, gitanísimo, el or-
ganillo granuja. Pravia reinaba en 
la Tropical; su trono era en el Sa-
lón Ensueño. Y a rendirle tributo de 
Círifio y la bendición de su amor llo-
raban alegres, orgullosos, entusias-
tas todos los del célebre reinado de 
don Silo, el Rey. 
A las doce mil romeros Invadían 
los jardines y cada romero con cada 
romera de esas que atolondran. Pala-
bra de praviano. Damas bellas 3T 
arrogantes, damitas lindas, risueñas, 
graciosas; rubias y trigueñas; todas 
ondulantes como las palmas; todas 
• I I I 
de blanco como mujeres de una Gre-
cia tropical. En las puertas las es-
peraba y las obsequiaba con regalo 
florido la entusiasta Directiva: don 
Cesáreo González, Presidente; don 
Longiho Rodríguez, Vlcepíesidente^ 
don José Antonio Arias, Secretario, 
don Arturo Llano, Vicesecretario; 
don Ramón García, tesorero; don 
Manuel Menéndez, Vicetesorero; vo-
cales: Jesús Arias Méndez, Segundo 
Cuervo, Angel Prol, Camilo García, 
Lorenzo Díaz, César Moran, Juan 
Suárez, Jesús Granda, Florentino Ro-
dríguez, Ramón Llana Díaz, José 
Alonso Rodríguez, "El Marqués de 
Riveras de Pravia", Vicente Menén-
dez, Leandro Rodríguez. 
Las damas, señores de la Directi-
va y de la comisión me ordenan les 
envíe mil gracias por el galante re-
cibimiento. 
Luego, unos sorbos de aperitivo, 
un rato de tertulia, música flamenca 
y gitana y tocaron para comer; al 
gran banquete de quinientos comen-
sales; de excelentísimo menú, que 
sirvió la Presa con la delicadeza de 
costumbre, y durante él "wmtar ale-
gría, gracm; 'tfc'ckWío; 'u'hk hora de 
gloria praviana que presidió Tlon Ce-
sáreo González, teniendo a su dere-
cha a la bella dama Pilar A. de 
Alonso, madrina de la bandera y a la 
Izquierda los queridos expresidentes 
señores José M. Menéndez y Serafín 
Fernández. 
Después del yantar, la sidra y des-
pués de la sidra el desbordamiento 
del noble y culto entusiasmo- Lo me-
jor del mundo, España; lo mejor de 
España, Asturias; y lo mejor de As-
turias, Pravia.... después de Vetus-
ta, la capital. 
Y la juventud se fué; se fué por-
que la ríeclamaban la jota y el dan-
; • • -"..p t i - u ; : - • - S -
V a d i a , 
5 A B A N Á 5 
V E L M A 
zón- Atendiendo a tan sugestiva lla-
mada acudieron todos y se formó un 
gran baile; grande por el número y 
la belleza de las romeras. Vayan 
apeando la montera: 
Señoras: Pilar A. de Alonso; Ma-
ria Luisa González; Angela Muñiz; 
señora de Martínez; Concha Vázquez, 
Ana Salas; Pilar García; Matilde 
Sánchez; Juana Luján; María Alva-
rez; Victoria Alvarez; Dolores G. de 
González; Soledad S. de Manso;Vir-
A / m u / n i c i o 
AeoiAR 116 
T í l a m i c a í 
E l M o d e l ó 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
HAY WAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS. Etc., Etc. 
glnia G. de Pica; María Fernández; 
Florentina Suárez; Rosario R. de 
Burla; Manuela González; Juana Ma-
lla Govin; Asunción Flores; María 
Alvarez; Benjamlna G. de Suárez; 
Leonor B. de Menéndez; M. P. de 
Arango; Modesta R. de García; Iso-
llna V. de López; Carmen V. de 
García; María M. de Rodríguez; Amé 
rica Lajonchere; Leonor S. de Ba-
rreiro; Sara Martínez; Pilar C. de 
Agustino; Sedie E. de Díaz; Juila M. 
de Tamares; Justa F. de González; 
Narcisa Alvarez; María R- de Lebre-
do y muchas más. 
Señoritas: Ofelia Alonso; Emilia 
Salgado; Herminia Alvarez; Consue-
lo Alvarez; Estrella Castañeda; Na-
tividad Cienfuegos; Isabel Alvarez; 
Josefina López; Etelvina Selgas 
(encantadora prometida del Vice del 
Círculo); María Fernández; Adolfina 
Castro; Anatolia Seijas; Pilar Alva-
rez; Amparo Díaz; Maximina Díaz; 
Cheché Argüelles; Conchita Díaz; 
Amparo Díaz; Sara Castro; Ana Sa-
las; Rosa Castro; Amalia García; So 
ledad Carbonell; Agustina Alonso: 
Josefa Alonso; Consa Alonso; María 
Luisa García; Anita Montes de Oca-
Consuelo Montes de Oca; María Gu-
tiérrez; Columbia Santiago; Consue-
lo Alvarez; Eloísa Alvarez; Sarita 
Menéndez; Eloísa Alonso; Leonor 
Menéndez; Pilar Fernández; Emilia 
González; Felicia Sánchez; Elena 
González; América López; Amparo 
Gobin; Aurora González; María Gu-
tiérrez; María Menéndez; Josefa Gu-
tiérrez y otras tantas. 
Más abnjo, la romería, donde la 
gaita repinlcaba, redoblada el tam-
bor, bailaban los bailes gentiles, los 
bailes ingenuos, los bailes típicos de-
mostrando la gallardía de la raza, 
"xentes" nobles de toda Asturias; al-
go que nos hace reír y llorar sin so-
ber por qué lloramos o reímos; lo 
que va con el corazón toda la vida. 
Y así discurrieron plácidas las horas 
de la tarde. 
—Soy de Pravia 
—Soy de Pravia! 
Pravianos: merecéis un abrazo. 
D. F. 
400 noniosa9 siempre 
' wuen existencia. 
, listas para envíos. 
Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atiendeo prontamente. 
HAY PIES SANITARIOS CON MOLDURAS ^ 
^Jas señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se tes ofrece el automóvil de ta casa 
Catálogos gratis a los Sres. Arquitectos y Constructores. 
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A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimiento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Rocas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
Hurto de dinero 
a un asiático 
Poco después de lae cinco do la ma-
drugada de hoy, el asiático Alejan-
dro Liao, vecino de Enrique Villuen-
das 103, se encontraba en «1 Merca-
do de Tacón comprando maiz y en los 
momentos de cargar sobre su cabe-
za una canasta, sintió que le intro-
ducían una mano en el bolsillo de-
recho del pantalón, cor lo quo arrojó | 
la canasta al suelo y volviéndose rá-
pidamente, pudo sujetar al ladrón 
por el cuello, cuando eu posesión de 
un sobre conteniendo un chcck con-
tra el Banco Español .por 20 pesos y 
53 pesos en efectivo, trataba de dar-
se a la fuga 
El ratero al ser sorprendido arrojó 
el cuerpo df»l delito sobro un mon-
tón de coles, pero el asiático no le 
soltó y se lo entregó a.1 vigilante nú-
mero 1176, F. González, que lo con-
dujo a la Cuarta Estación. 
El acusado dijo nombrarse Julio 
Mbney y Herrera y ser vecino de la 
Manzana de Gome?: número 33, en Po-
golotti. 
Presentado ante el Juez de Guar-
dia, negó la acusación y dijo que hâ -
bía ida a la plaza a comprar maíz.. 
Fué remitido al Vivac. 
383 B., que on la esquina de Angeles 
y Monte, una raujor desconoci<ía, al 
pasar, le sustrajo una cartera conte-
niendo un rheele contra el Banco Na 
cional por ia suma $26 y $33 en 
efectivo. 
La acusada, a pesar de las pesqui-
sas realizadas por la policía, no ha 
Eido arrestada. 
Carnet Gacetillero 
RELIGIOSAS. Mañana: el culto de 
los "Trece Manes a San Antonio en 
Belén, San Francisco y otros templos. 
El Circular en Jesús María. 
SOCIALES. Estarán mañana de 
días las Georgínas y los Jorges. El 
mejor regalo para unas y otr -s tur ra 
pan, carne o aceite de oliva, pero co-
mo esto ce queda para loe milenarios» 
los que no lo sean pueden rtgalar. 
a las Georginas, un temo de perlas o 
de brillantes, comprado a Cuervo y 
Sobrinos en Riela y Aguiar; y a los 
Jorges, un saquito "de café tostado en 
La Flor de Tibes, (37 de Reina,) que 
para el amante del buen caf4 es lo 
que las joyas para las damas; o bien 
un entero de la lotería elegido en 
La Moda, cosa que ha puesto de moda 
esta ya popular billetería de S Rafael 
y Galiano.—En la casa de Asturias, 
vulgo La Panera, comenzó anoche la 
serie de conferencias que eso Centr> 
ha organizado para instructivo delei-
te de sus socios. Del mérito de la dada 
anoche y de la calidad de loe confe-
rencistas podrí juzgarse sabiendo 
que estuvo a cargo del doctor Sán-
chez de Bustamante. — Una nueva 
liquidación de artículos para señora 
y para la casa, hace esta semana La 
Mlmí en el 33 de Neptuno. Figuran sn-
tre ellos blusas bordadas, ajustado-
res, refajos, corsés, kimonas muy lin-
das, medias y pañuelos todo baratísi-
mo y todo de calidad.—Boda, Esta no-
che es en Monserrate la de la señorita 
Josefina Aguirre y el señor Kicardo 
Díaz Albertini. 
ARTE Y MODAS. El espejo. Las 
flores Los figurines de la moda y la» 
"Habaneras de Fontanills. He aquí 
cuatro cosas necesarias a ia dama del 
gran mundo. El espejo para que la 
ayude á vestirse v componerse. Los 
figurines o modelos, para elegir la 
tnalé que ha de encargar o se ha de 
hacer ella misma en su casa. Las flo-
res, para que alegren y perfumen és-
ta, sirviendo a la vez de marco a la 
reina del hogar. Y las "Habaneras." 
como guía de la vida mundana. Por 
eso. uno y otro día, recomendamos á 
nuestras amables lectoras Pl Bisel. 
(Angeles 4) para que mandan allí 
reazogar el espejo que ya no llena su 
alta misión. Y las fiores y plantas 
del jardín de LangwLíi, para que sin 
falta las reciban a dtario del 66 de 
Obispo. Y "La Femme Chic" a Pa-
rís," para que en ella elijan sus ve&~ 
tldos de verano, o los d*1 sus n<üos. o 
las blusas y los sombreros en las res-
pectivas ediciones especiales "Les En-
fants" y "L'Ambum des Blouseo" y Les 
Chapaux," de la misma revista de mo-
das; revista que José Albela, vende 
en su gran librería de Belascoaín y 
San Rafael.—Y a propósito de pcmbre-
ros ¿han visto mis amables lectoras 
los de "Las Ninfas''? pn el famoso 
patio de Neptuno 5C, hay mcdelos de 
última moda realmente prirporosos. 
desde los de ínfimo predo hasta los 
de prncio un poco elevado. 
DE TODO UN POCO.—Entre cón-
yuges,—Te digo que hemos acabado 
—No lo creo.—¿Por quién me i ornas a 
mí, acaso?—Por una. niña grande, muy 
bonita muy adorable; pero con mu-
chas mañas y muchos nervios—Efe«* 
muy galante.—Y para probarto que 
lo soy, te he traído a casa cuanto en 
la Habana puRde comprarse de cosas 
escogidas. Pero digo mal: mw falta 
úúnicamente una: un juego dtí porce-
lana Meakin, de esos quo ahora anun-
cia La Tinaja en el 13 de Galiano. 
—Que vale per todo lo que me has 
traído hasta ahora.— Ah, pero ¿era eso 
lo M'ie te hacía anandoñerme' ¡Mu-
jer de mis entrepaños! No un juego 
ni una vajilla, sin> La Tinaja entera 
soy capaz de traerte yo aquí, para 
contentarte. Y. sobre todo :¡para quo 
no me abandones!! 
ZAUS 
Sascnbaje al DIARIO DE LA MA-
RINA j anúceiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
HURTO 
En la cuarta estación de Policía 
denunció esta madrugada Jesús Per- ¡ 
ñas Salgado, vecino de San Lázaro i 
MOSQUITEROS 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a teda clase de camas. 
PRECIO: $ 6 . 0 0 
F&INCO CE PORTE: $6.50 
Menciónese el aDcho de Ir. cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
A c a b a d e r e c i b i r l o s T r a j e s d e N i ñ o , p a r a l a t e m p o r a d a d e 
V e r a n o . V a r i e d a d d e m o d e l o s e n D r i l , P i q u é , V i c h y e t c . , 
b l a n c o s , c o l o r e n t e r o y a l i s t a s . 
P A R A N I Ñ O S D E 2 A 1 5 A N O S . 
Visite nuestro GRAN SALON DE C O N F E C C I O N E S y verá el enorme 
surtido de Ropa Interior para Señoras y Niñas. 
S a n R a f a e l , 3 1 . T i n o . A - 3 9 6 4 . 
C3241 ült. 2t-20 
Matas Advertislng Agency. I-2S35 
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E N T R E R E P O R T E R S 
A l m u e r z o e n e l C a f é A m b o s M u n d o s Lo dije cierta vez. 
Y me complaceré en repetir siem-
pre. 
El orgullo mayor de mi larga jor-
nada por el periodismo es ser Socio 
de Honor de la Asociación de Repór-
ters. 
Me siento realzado con el título por 
todo lo que es, todo lo que vale y 
todo lo que significa. 
Con la meritísima asociación estu-
vo mi concurso en los tiempos pri-
meros de su existencia. 
En ella puse mis simpatías. 
Y a su lado me he mantenido con 
fe, con entusiasmo y con cariño. 
Han pasado ya quince años de aquel 
primer almuerzo de la Asociación de 
Reporters, presidido por el veterano 
de la clase, el bueno y muy queri-
do Ramón S. Mendoza. 
Fuimos un grupo los comensales. 
Solo un grupo. 
De año en año, y siempre con mo-
tivo de la renovación del Directorio, 
se ha seguido celebrando el almuerzo. 
Se ha hecho ya, en la historia de 
ia prensa habanera, una tradición. 
No ha dejado nunca de efectuarse. 
A los primitivos en Dos Hermanos, 
Telégrafo, Politeama y Miramar han 
seguido los que con auge creciente se 
verificaron en distintos restaurants de 
la ciudad. 
De uno de ellos, celebrado en In-
glaterra, quedó para siempre un re-
cuerdo. 
Fué suntuoso. 
El chef de la casa, siguiendo ins-
trucciones del inolvidable don Felipe 
González, se excedió verdaderamente. 
Hubo entre el menú un plato de 
"huevos al nido" que saboreamos con 
deleite. 
En el restaurant del Sevilla tuvie-
ron celebración brillante los almuer-
zos de los dos años últimos. 
Y tocó a Ambos Mundos el de ayer. 
El antiguo café de don Isidoro 
Laurrieta, hoy en manos de don Ma-
nuel Arias, dejó plenamente probado 
que se encuentra en las condiciones 
mejores para quedar airoso en come-
tido semejante. 
Para más de un centenar de cu-
biertos se llenó de mesas aquel es-
pacioso salón. 
Mesas adornadas con flores. 
Rosas, en su mayor número, que 
llevaron desde el jardín El Fénix una 
expresión de inefable poesía. 
Magnífico el almuerzo. 
Se sucedieron manjares deliciosos 
rociados con vinos como el López de 
Heredia y el de la etiqueta Castell de 
Remey que llegó a los reporters en 
el regalo anual del doctor Jesús Ma-
ría Barraqué. 
Se condujo en todo Ambos Mendos 
a la altura de su nombre y fama. 
Desde el cocktail, servido en el bar 
por el maestro Andrés, hasta el Ome-
lette Souflé Alaska nada hubo que 
echar de menos en el servicio de la 
casa. 
Justo es reconocerlo. 
Mi cubierto, en una cabecera, me 
permitía observarlo todo. 
A mi lado estaba el confrére que-
rido Alberto Ruiz y distante muy po-
cos cubiertos estaba una figura triun-
fal de la información periodística. 
Era el señor Guillermo Herrera. 
Enfrente, en la mesa de honor, sa-
ludé a Evaristo Taboada, el diligente, 
amable y simpático Taboadiía, re-
electo presidente de la Asociación de 
Reporters. 
Estaba sentado entre el senador 
Manuel María Coronado, director de 
La Disensión, y el presidente de la 
empresa de El Mundo, señor José Ma-
nuel Govín. 
Allí te'nía su cubierto el joven doc-
tor Aurelio Méndezb secretario parti-
cular del Alcalde Municipal, que asis-
tió al almuerzo en su representación. 
Entre los comensales, dos compañe-
ros del DIARIO muy queridos, Teó-
filo Pérez y José Antonio Fernández, 
que fueron presidentes de la asocia-
ción. 
Alberto Román de la crónica. 
Y el señor Eduardo Alonso, el siem-
pre leído Amadú, de El Mundo, como 
la más alta representación de la crí-
tica teatral. 
A Paquito Sierra por mucho que 
hice para saludarlo me fui del almuer-
zo sin conseguirlo. 
Y estaba en la misma mesa. 
Lo propio podría decir, entre otros 
que ahora recuerdo, de Víctor Muñoz, 
de Rodríguez Lamult, de Rafael So-
lís y del doctor Figueras. 
De ese gusto no me privaron, en 
cambio. Urbano Almansa, Enrique 
Coll, Capmani, Mario Vitoria, Poma-
res, Tomás Juliá, Félix Callejas, León 
Brunet, Amenábar, Santiago Gonzá-
lez, Camilo Pérez, Toto Martínez, Na-
poleón Gálvez y Federico Rosainz, que 
llevó al almuerzo la representación 
del director de La Noche. 
No todos eran repo/ters. 
Ni pertenecían todos a la prensa. 
Pude ver, acá y allá, a Julián San-
ta Cruz y Eulogio Velazco, insepa-
rables, en una mesa. 
Y en otras a Ramón Rambla, a 
Juan M. Pella y a Artigas, el po-
pular Jesús Artigas, ya de vuelta de 
su provechosa y resonante jira por 
la república. 
La Banda Municipal, que amenizó 
el almuerzo con variadas y selectas 
audiciones, tocó como despedida el 
Himno Nacional Cubano. 
Salimos de Ambos Mundos bajo sus 
alegres y gloriosos acordes. 
S e ñ o r a : 
Aunque no necesite ningún vestido, no se prive del 
placer de visitar nuestra Exposición del 2o. piso. 
en variedad inacabable, expresión del más exquisito gus-
to y de la más alta elegancia. 
Desde precios módicos hasta los más elevados. 
En el propio salón está instalada la exposición de 
Sombreros de señora, 
modelos de París en los que resalta, como nota incon-
fundible, el cachet del refinamiento y de la elegancia pa-
risienses. 
4 4 1 £ l £ l ^ c a t t t o , , 
NACIO'AL 
No hay función. 
PATEET 
Esta noche se estrenará la intere-
sante cinta "Los americanos en Fran 
cia." 
Además se exhibirán las tituladas 
"María Tudor". basada en la novela 
de Víctor Hugo, y "La careta so-
cial." 
c 3272 lt-22 ld-23 
des, el federalismo y el iberismo. 
AI acto concurrió la Directiva del 
Centre en pleno, los socios y sus fa— 
millares e invitados. 
Felicitamos a la Sección de cultura 
por el éxito qu© vienen alcanzando 
esas conferencias. 
La próxima estará a cargo del re-
verendo padre Fábregas. 
El actual conflicto del 
VAYA A TOMAR S U HELADO 
Cuando salga de la tienda de hacer sus com-
pras, al SALON PARA FAMILIAS de 
4*LA FLOR C U B A N A * A v e . de Italia y S. José . 
2 2 CLASES DIARIAS de EXQUISITOS HELADOS 
Servicio a domicilio para REUNIONES, BODAS Y B A U T I Z O S 




Procedente de Cayo Hueso llegó a 
primera hora de esta mañana el va-
por correo americano "Mascotte" que 
trajo alguna carga y solo 18 pasa-
leros 
Entre éstos llegaron el distinguido 
ibogado doctor Carlos I . Párraga y su 
bija Margarita, el Joven Mr. Atkins, 
hijo del prominente hacendado de 
[Jienfuegos de este nombro y el Joven 
Ingeniero Mr. Behn, hijo del Presi-
lente de la "Cuban Telephone" que 
»s a la vez miembro de otras Imper-
antes compañías americanas radica-
las en Cuba. 
UKÁ GOLETA HONDÜRES'A 
De Puerto Cabello (Venezuela) lle-
ró esta mañana la goleta hondure-
ia "Holandia" conduciendo carga y 
m once días de viaje sin novedad. 
Este es el tercer velero que llega 
B el mes actual, fletado de Vene-
»ela para conducción de carga, la 
ual especificamos en otro lugar. 
Créese que otras goletas están pró™ 
3mas a llegar de distintos puertos de 
!entro América con meroancías va-
tadas. 
LA «CITY OF AUGUSTA»» 
Conduciendo un cargamento de car-
ón mineral llegó hoy de Mobila en 
8 días de navegación la goleta ame-
Icana "City of Augusta". 
Est_a embarcación se vló precisada 
entrar de arribada forzosa en Tam-
a por causa de mal tiempo, siguien-
o luego viaje cuando éste pasó. 
EL «JULIAíf ALONSO" 
De su viaje especial a San Juan 
de Puerto Rico y escalas; regresó 
sin novedad el vapor cubano "Ju-
lián Alonso" de la Empresa Navie-
ra. 
Ha traído un cargamento de café. 
REGRK80 DE MEJICO 
Procedente de Progreso (Yucatán) 
de regreso de su viaje Uervando un 
cargamento de azúcar, Jlegó esta ma-
ñana la goleta cubana "Pilar" que 
viene en lastre de arena y sin haber 
sufrido novedad. 
REMOLCADOR T LANCHOLES 
De St. Andreus (Florida) llegó el 
remolcador americano "E. C. DIckson" 
remolcando a los lanchones "Boby-
haus" y "Avio", cargados estos últi-
mos de madera. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Esta semana se esperan numerosos 
buques especialmente con carga. 
Entrer ellos figura el "Chalmette" 
que llegará esta noche o mañana de 
Nueva Orleans, el "Sixaola" que de-
be llegar mañana de Nueva York, el 
directo de la Ward Line que le toca 
llegar el miércoles a primera hora, 
de Nueva York, los de la flota blan-
ca do Centro América y de Nueva Or-
leans y otros más. 
Centre Caíala 
CONFERENCIA 
Distinguida y numerosa conoirren-
\ se reunió anoche en los salones del 
Centre Cátala, atraída por lo intere-
sante del tema a cargo del doctor Sal-
vador Salazar quien isertó sobre el 
porvenir de las pequeñas nacionalida-
arroz 
Alfonso Amenábar, Inspector muni-
cipal se presentó en el Consejo do De-
fensa, esta mañana, acompañado de 
tre* detallistas del Mercado de Colón. 
Fueron recibidos por el señor André. 
Estos manifestaron que ninguna de 
las casas que Integra la Compañía 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m^lUoso Embellecedor 
EN BOTICAS Y S E D E " ' ^ 
Riña y lesiones 
El vigilante 1331, O. Valdés, del 
Tráfico, arrestó ayer tarde, a Fran-
cisco López Cedrón, vecino de Ville-
gas 105, y Sabino Valiño Fernández, 
de Lealtad 133. 
Los acusa de haber reñido en el 
café del teatro "Alhambrá" y reso-
nocldos por el doctor Scull, en el 
primer centro de socorros, ambos 
presentaban lesiones leves. 
Fueron enviados al vivac. 
Arrocera quiso venderle» esta maña 
na ese producto. 
Los tres detallistas indicados lleva 
ron la representación de ctros veinti-
cinco compañeros. 
El señor Armando Andié, les indicó 
que, acompañados de dos inspectores,, 
acudieran de nuevo a "comprar arroz." 
Segiín el señor André hay sobrada» 
existencias de ese producto en plaza. 
CAMPOAMOR 
"La mujer desconocida" so exhibi-
rá en las tandas de las 5 1 4 y de las 
9% tanda ésta en que Angeles de 
Granada cantará nuevos números de 
su extenso repertorio. 
En las demás tandas se proyecta-
rán los episodios 11 y 12 de "El as 
rojo"; "La perla del harén"; "Jura-
do culpable"; "El puñal trágico" y 
'Los soldados americanos en Fran-
cia", de la serie "Acontecimientos 
universales." 
MARTI 
Primera tanda: Te Gran Vía." 
Segunda: "El mozo crúo." 
Tercera: "Sol de España." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "Papaíto." 
Segunda: "La danza de los millo-
nes." 
Tercera: "La ley de vagos," 
FAUSTO 
Esta noche se exhibirán las pelí-
culas oficiales de la guerra. 
VIVKES LLEGADOS 
De Progreso. 
La goleta cubana 'Tablo Sust" tra-
jo lo siguiente: 
Sal, 70.000 kilos. 
El "J. R. Parrott" 
De Key West trajo osto buque los 
víveres siguientes: 
Huevos 500 cajas. 
Manteca 900 bultos. 
Carne Puerco 4,945 piezas. 
Queso 280 bultos. 
El "Julián Alonso." 
De Puerto Rico y escalas llegó ayer 
tarde el vapor cubano "Julián AlonsC 
con las siguiente» partidas de caflél 
Para la Habana: 
Café 6,572 sacos. 
Para la Isla. 
Café 1.590 sacos. 
Oro americano: 
El vapor americano "Mascotte" en-
trado hoy en puerto trajo para el 
señor Tesorero General de la Repú-
blica 16 paquetes de oro americano. 
F L O R E S 
En nuestro bien acreditado depar-
tamento de flores, puede encontrar-
se las últimas novedades para la es-
tación, así como .infinidad de capri-
chosos adornos para sombreros. Hay 
mucha cosa linda. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ÍSeptnno y Campanario. Tel. A-7601 
A ULTIMft HORA 
EL PAETE OFICIAL iMíLFS 
Londres, abril 22. 
IHce el parte publicado por el mi-
nisterio do la iniwra, con vistn do los 
últimos informes del F l̂dvaaris^al 
Halg, que los ingleses avanzaron l i -
geramente, anoche, cerca de Villers y 
Albert, en el frente del Somme y de 
Robecq, en ol de Flandes. 
EFECTOS DEL TERREMOTO 
Los Angeles, abril 22. 
La tercera parie del barrio comer-
cial de San Jacinto y Hemet se hallan 
hoy en ruinas, habiendo venido a tle-
rra numerosas residencias por el te-
rremot de ayer. Unas seis poblaclone» 
más entre pueblos y ciudades, entre 
ellas los Angeles, han sufrido daños 
de menor Importancia por efecto de la 
trepidación ondulatoria. 
ABANICOS JAPONESES 
En varios estilos; doce paisajes distintos; pinta-
dos a mano, sobre tela de lino fino; varillajes de bam-
bú; modelos de 
"la Complaciente" y l a Especial" 
119 Obispo 121. Teléfono A-2872. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
DIARIO 
G _ 1 • _ - , « t _ w "LA ESPERANZAR ran LriQtiiddcion ^^^^^ 
* O'ReüIy 75 
Esta acreditada casa de curiosidades, abaniquería, paragüería y basto-
nería, necesita ampliar su local y, además recibirá en breve un nuevo 
y espléndido surtido de artículos de sus giros. 
¡Coa tal motfro, líquida sus existencias a precios muy reducidos: 
ES UJTA BOXITA OPORTUXIDAD PARA CUBADOS 
T EXTRANJEROS 
«LA ESPEBAXZA^ 
de Ramón Canals, 
OTlelUy 76 Gran Liquidación 
c 3281 alt 2t-22 
MAXIM 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Venus Vetrii"; y en 
tercera, estreno de la Interesante se-
rie en doce episodios, "Judex." 
LARA 
En primera y tercera tandas, pe-
lículas de la guerra; en segunda y 
cuarta, "Safo." 
FORXOS 
"La máscara de los dientes blan-
cos" en primera tanda; en segunda, 
una Interesante cinta; y en tercera, 
"El poderío militar de Francia." 
MIRAMAR 
Cintas cómicas y estreno de "Mllo. 
Cyclone o El diablo con faldas" en 
primera tanda; en segunda, "El úl-
t;mo obstáculo." 
íflZA 
"Pedro limpiador de pedales'V'Max 
LInder a bordo" y los episodios pri-
mero ysegundo de la magnífica, serie 
"Judex." 
NUEVA INGLATERRA 
En matínée y en la función noc-
turna, "Lo quiso el destino" y "La 
mujer vendida." 
RECREO DE BELASCOADí 
En el programa de la función de 
esta noche figuran las interesautet 
cintas "Rivalidad trágica" y "VMa 
nueva." , 
ÍIOXTECARLO 
Oran Cine para familias, estrenoa 
liarlos de jas mejoreo películas. Hoy 
un variado programa 
Una visita Pastoral 
'J'o j*^?1"!»» <lel Encomendado!-.) GRANDES FIESTAS KELIGIOSAS Y PO-
pri/AB 
La Comisión encarjada de rjrifnnlzai' los festejos con que Sabanilla honrará la presencia del I . y R. señor Obispo de .Matanza», ba dispuesto un Siíteresante programa, que tendrá, pora su mejor realce, la cooperación de todo este pue-blo. 
El programa de festeios se desenvolve-rá los días 2, 3 y 4 des mes de Mayo El día dos y al amanecer serán echadas a vuelo las campanas de la iglesia parro-quial, cuya alta torre enarbolará la bun-dera de la Santa Cruz; a las ocho y me-dia será recibido Monseñor Sainz, Óbínpo de Matanzas; y desde esa hora, hasta las dos de la tarde del día cuatro, será ad-ministardo el Santo Sacramento de la Confirmación... Lns fiestas populares de este día consistirá en grandes carreras de mulos haraganes y carreras en sacos Juegos de sartán, cucañas etc.. La ima-gen del Sagrado Corazón do Jesús, en-viada desdo Barcelona—costeada por las 
feligreses del Apostolado de la Oración será bendecid» este mismo. Por la no-che, el Rvdo. Padre Antonio Roldán, pro-nunciará un sermón. 
El baile, con que terminan los festejos 
DÍABIO SE 
$8.»5 ESTE ESTILO 
y hay un colosal surtido desde 
4̂.99 a $40.00 En LOS RETES 3IA-
.GOS. 73, Avenida de Italia 78, 1 an-
tes Gallano) Teléfono A-«278. 
Clínica de Muñecas, (única en 
Cuba) 
c 3086 a l t 4t-22 
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P O L V X Í S Y Ü f t B C T N l 
H f l p L j D s E 
DE- C R U S E L L A S , * 
Embel lecen ,A3rorr ia t iza 'n ' el c u t i s ; lov 
• ^ = = i c o n s e > y a n .sano x ' suave.-1======= 
Polvos yAJabón^para^müjeres1 bellas:* 
de este día, se celebrará en la sociedad "Recreo Familiar." Los "fuegos artificiales" se quemarán el segundo día de festejos: el 3 d» Ma-yo. El señor Roberto Andoux, el por-teónlco encargado de esta parte del pro-grama, promete que serán extraordiua-rios. Pero la nota más Interesante ha de serlo la tradicional procesión de la Santa Cruz. i Á * 
Habrá este día, dianas, etc., carreras de bicicletas, baile en " L A Cortal" y, en el aspecto religioso, además de la proce-•ión mencionada, se cantará una Misa Solemne, con el sermón a cargo del que-rido Padre "Paca" Por último, en el último día de los festejos, se verificará el gran torneo de cintas y bandas, y a más do los pasa-tiempos de las cucañas, árbol encerado, carreras en sacos, se celebrará una so-lemne misa de Réquiem por todos los fieles difuntos de esta parroquia Las peleas de gallo adquirirán duran-te los festejos una enorme animación y serán consentidas, durante los mismos, todos aquellos Juegos que la ley autori-za y tolera. Las sociedades "Recm> Familiar'" y "La Caridad" celebrará un nuevo baile esto día. baile de despedida y cierre del programa. 
La llegada, pues, a Sabanilla del I. y R. señor Obispo de Matanzas, doctor S*-veriano Sainz, en Santa Visita Pastor»), hn dejado imperecedero recuerdo en eit» piadosa localidad. 
KL CORRESPONSAL. 
¿ P a r a q u é pagor lujo? 
Una vanidad que cuesta cara e« ha-
cer pagar el lujo en casas de gran 
apariencia. 
Las personas prácticas ya no se en-
gañan. 
Cuando hay necesidad de un buen 
calzado para señoras, caballeros y ni-
ños, la gran casa El Pensamiento, 
Monte 253, ofrece lo mejor, la mlsmu 
en materia de equipages y sorabren» 
de caballeros. 
Téngase prefiento que allí no se pa-
ga el lujo y hay lo mejor en calzado 
como en la casa de más renombre. 
Cronvicme no olvidar a El Tensa*» 
miento, situada en Monte 250. 
P I A O S 
/ A U f c B L t n i A : A - o t i T A U A S ^ T A ' t o n O 
^ A B m C A • . P f c ñ o n ^ l . X l - I b l A . c t n i <v 
T e a t r o C a m p o a m o r 
H o y , L u n e s , 2 2 
Revista universal: " L o s S o l d a d o s A m e r i c a n o s 
e n F r a n c i a a l m a n d o d e l G r a l . P e r s l i i n g ' 
TANDA 5 Y CUARTO Y 9 Y MEDIA 
" L a M u j e r D e s c o n o c i d a " • d e g S S a Í 
í í í i -J j I - , , . , i c . ; i í , J . ' . 
c 328S 
D I A R I O Ü £ L A M A R I N A Abri l 22 de 1918. 
PAGÍi iA ClfíCO. 
h a b a n e r a s 
E N T R E F R A N C E S E S 
B a n q u e t e e n e l H o t e l S e v i l l a 
«ida como homenaje. 
de la Colonia Francesa 
3lesdames Suzanne 
^ X í d o d Gilíes y 
'JL* Henry Burguet. 
^ d e los salones del hotel 
anoche brillante cele-
^ preciosa 
\Iirnalda de rosas roja^. ilu-
^teriormente por un foqui-
' extendía a todo lo 
Id mantel. 
- T ^ de Clerk. Ministro de 
R e s i d i ó el banquete. 
¡e asslstence' ^ doctor Mar-
Le 3Iat, el doctor Alber-
febure, Roeiandts, Descamps, 
GjTei Kené Dussag. Louis 
^ r i , Bacarlsse, Jpudaln, Hen-
^H^íoaln, Elissalt, Fompezrine 
wques Grujon, el caballeroso 
•¿e 5I6naco. 
De la prensa un grupo. 
Lo formaban con los señores Leo 
poldo Fernández Ros y Herry Peña-
losa loa tres queridos confréres Alber-
to Román, Eduardo Cidre y Alberto 
Ruix. 
Un menú delicioso. 
Solo dos brindis, el del Ministro 
de Francia y el del gran actor Lug-
ue Poe, ambos oportunos y elocuen-
tes. 
Y una cordialidad completa, 
Enrique FONTAJTELLS. 
M I M B R E S 
Preciosidades en JneguitoH tapizados y 
sin tapizar, piezas sueltas, etc., muebled-
tos de fautasfa, lindísimos. 
L A C A S A QUINTANA 
Av. de Italia (antes Gallano), 74 j 76 
Teléfono A-4Í64. 
U a s a d e l C A F E B U E N O e s t á e n 
R E I N A 3 7 . - T E L E F . A - 3 8 2 0 
N o c a b e a q u e l l o d e d e c i r : 
¡ Q u é l á s t i m a q u e n o t e n g a t a l a d o r n o l 
E n n u e s t r a c o l e c c i ó n d e 
VESTIDOS FRANCESES 
n o h a s i d o o l v i d a d o n i n g ú n d e t a l l e , p o r 
e s o , e n c a n t a n y c a u t i v a n a c u a n t a s d a -
m a s n o s h o n r a n c o n s u v i s i t a , 
NO mi DE VENIR A VERLOS 
n 
: y s e l l a m a : 
k FLOR D E T I B E 
¡raves q u e m a d u r a s 
ii segundo centro de socorros, 
ugdo esta mañana por el Dr. 
7 Lynch, Santiago Guerrei-
i, de 49 años de edad y ve-
j» Talla 8. 
Bft extensas quemaduras 
por la región abdominal, 
derecho y pierna y pie del 
lulo. 
«Udo es grave. 
dichas quemaduras en un 
é casual. 
M e d e O r o 
Hén celebraron otra matinée 
pliegos del Valle de Oro en los m&aB jardines de f alat.ino, ma-
ne resultó brtUame por todo; 
ôrquesta, por los bailables, por 
ulos floridos y por el ntime-
mujeres divinas que la reálza-
la presencia. 
un aplauso su entusiasta Di-
)£ P A L A C I O 
MENSAJE 
ca enviará hoy un mensaje al Congre-
so, proponiendo algunas anteracolne» 
en el Presupuesto General de la na-
ción. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
las cuencas carboníferas de Bruay. 
Puede también obedecer, volviendo 
a la suposición de no querer eortender 
su flanco, que la llegadn, anunciada 
por Haig en su famosa proclama, de 
las reservas francesas haya sido un 
hecho y estén amagando a ese flanco. 
Hasta en ese flanco izquierdo ale-
mán hay semejanza con el otro que 
se extiende desde Lassigny hasta 
Toul y que también, por ser muy 
vulnerable, no quiso quizás adelantar 
más el Estado Mayor General ale-
mán. 
Díjose que los ingleses habían aban-
donado a Ipres; no se ha confirma-
do eso, pero si lo abandonó fué 
la población civil, sin duda recor-
dando la tenacidad con que fué bom-
bardeado y el derrumbe de casas y 
paredones que exponía su vida a ca-
da instante. 
No sin pena en el alma habrán ce-
dido los ingleses poblaciones como 
Baílleul donde fué recibido Jorge V 
S a n R a f a e l ? - A s u i l a 
"La Femme Chic a P a r í s " 
De esta famosa revista de modas, acaba de recibirá «i - - - ^ 
^ Í S ^ S S S * ^ ^ M V ^ a n o , - ^ " O Í T C ^ ^ 0 * 
L a suscripción por un año, 8 peses. ^ . ^ ^ 
La suscepción por seis meses, $4.24. 
Chic^amb!én ,reClbier<m tres edicit*es especiales, todas de "La Femme 
Les Enfants, edición de verano, 1 número, $140 — ~ 
Album de Blusas, edición de verano, i número i 50 
Les Chapeaux. edición de verano, 1 número 80 centavo^. 
para J f l S S ? * " ' ^ V ™ ^ " ' ^ " "bra da M » * 
B e u t S V G S « ^ ^ ^ W » * * * * * 
M A Tí A V A 
HABANA. 
C3190 ld.-18 6L-18 
zadores Alpinos (Jaegers,) de los cua-
les han caído varios prisioneros en 
Bailleul, y nuevas fuerzas bávaras. 
A su vez, según nos dice el tervicio 
telegráfico del DIARIO esta mañana, 
las reservas francesas han reempla-
1 zado en unos puntos y reforzado en 
1 otros a las tropas de Sir Douglas 
Haig, 
[ A la tregua forzosa que produjo el 
cansancio, sucederá una mayrr actl-
Los paganos dirían que sobre jdad. ^ ^ _ awio 
las rodillas de b u s dios«e está la^ío^ 
lución del Arcano; nosotros décimo* 
que Dios discernirá la victoria; pero 
no es poco para conseguirla, que se 
| reverdezca el proverbio de "a Dios 
1 rogando y con el mazo dando**. 
C O R A L E S R O S A P A L I D O 
Engarzados en collares o en. aretes, los "Corales" son la última ex-
presión de la moda femenina Tenemos mucha variedad en todos loa 
tonos, predominando el rosa pálido y el blanco, que dan la nota más 
alta de la elegancia femenina. 
4 4 
V E N E C I A " 
L a casa de los regalos primorosos. 
OMspo, M . Teléfono Á-SSAl. 
C239S alU 
Hfior Presidente de la Repúbli- en una de las varias visitas que ha 
hecho a las poblaciones reconquista-
das. 
Frente a esos cerros o más bien 
cordillera baja de Messine», hay loe 
montes de Kemmel, Acerpenberg, 
Mont Nain, Mont Rouge y Mont des 
Cares. 
Es interesante saber cuál es el nú-
mero de tropas beligerantes en el 
frente occidental. Aseguran los peri-
tos militares, que se han decidido a 
publicar datos, sorteando la censura, 
que los aliados contaban el día '¿1 
de Marzo con 2.500,000 tropas y con 
Igual número los alemanes; según 
Lloyd George, t-ln que dijese cifras, 
los aliados tenían algún número algo 
mayor de combatientes. 
Se ha asegurado que la ofensiva 
alemana se hizo con un 1.600.000, te-
niendo como reserva a retaguardia al 
otro millón. 
Las pérdidw sufridas por los Ingle-
ses entre muertos y prisioneros se 
calculan en 200,000 hombrea y los 
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E L Z A P A T O M A S E L E G A N T E 
Q Ü E P I S A R A L A P L A Y A 
$ 4 2 
G U G Í B L A N C O I A Í A B L E 
1-8 n o v í s i m a y o r l g r i n a l c r e a c i ó n d e W A L K • O V E R . 
^ t a v a l i o s a p i e l , p o s e e J a s g r a n d e s c u a l i d a d e s d e s e r 
f l e x i b l e , b r i l l a n t e y d e e x t r a o r d i n a r i a f r e s c u r a . 
a m b i é n l e o f r e c e m o s e l a u t é n t i c o " C u e r o d e C a b a l l o " 
./A/A RAF-AtLlfi 
Pelet 
« n a V V A L K - 0 V E K S A N R A F A E L 1 8 
Estamos citando las cifras más pru-
denciales, porque hay escritor que 
asegura que los alemanes han tenido 
fuera de combate 400,000 hombres. 
Como las reservas no son inagotables, 
ante pérdidas tan considerables, In-
glaterra, según telegrafió a Slr Dou-
gles Haig el Presidente Lloyd Georgo. 
cuando el desastre de San Quintín, ha 
hecho buena su promesa y le ha man-
dado considerables tropas, que han 
excedido del número perdido. 
La nueva ley de conscripción que 
contiene la ampliación do la edad 
del servicio desde los 35 hasta los 50 
aflos le dará a Inglaterra por lo me-
nos dos millones de hombres que pro-
bablemente se habrán puesto ya en 
movimiento para el campo de batalla, 
en gran número, con objeto de ins-
truirse a retaguardia 
No hablamos del número de sol-
dados que puede ofrecer Irlanda pa-
ra la lucha, por .no ser cuestión re-
suelta st habrá o no allí leva de tro-
pas. 
Alemania ha llamado a la clase de 
1931. que se supone llevará a filas 
medio millón de hombres; no recurre 
a la reserva, aumentando la edad, 
porque ya su Landwher ha sido au-
mentado antes de ahora. 
Respecto de las fuerzas nortñ ame-
ricanas que hay en Francia so ha di-
cho que llegan a 250,000 hombres de 
los cuales 100,000 fueron incorporados 
a las tropas inglesas desde el 24 d9 
marzo último. 
Un autor Inglés. Sir F . B. Smith 
que visitó los Estados Unidos en ene-
ro último, ha escrito un libro .Itulado 
"My American visit." quitándole im-
ortancla, en el apéndice 5o. al f jiérclto 
que pudiera mandar América Tanto 
ese autor como el Teniente Coronel 
Repington. inglés, que recomifenda su 
lectura, están profundamente equivo-
cados. Noaotros no sabemos el rúmero 
de tropas que ha mandado Norle Amé-
rica a Francia, pero sí nos consia que 
la Guardia Nacional, que era vna es-
pecie de Guardia Civil a la española 
y que sumaba 600,000 hombres ha ido 
toda a Francia; que el General Per-
shing pide que haya en el A41ántico 
una línea no interrumpida de buques 
cargados de soldados de la Unión, que 
la incautación de vapores holandeses 
y de las líneas americanas se ha he--
cho para llevar más y más tropas y 
que hasta Mr. Taft. presidente de una 
Sociedad para propagar la piz en el 
mundo, habla de mandar 7.000,000 de 
soldados a Francia; que Mr. Baker 
Secretario de la Guerra, ha prometido 
que para el lo. de Agosto 1 abrá 1 
millón 500,000 norteamericanos en 
armas en Francia y que el pcís está, 
tan contagiado de la fiebre de la gue-
rra que Me. Adoo. Secretarlo Je Ha-
cienda dijo hace pocos días, recomen-
dando la compra de Bonos del nuevo 
Empréstito de la Libertad, que él mis-
mo economizaba hasta tal punte, para 
levantar loe gastos de la guerra, que 
llevaba la ropa remendada por no 
gastar en trajes nuevos. 
Todas estos recientes alistamientos 
y servicio obligatorio entre los alia-
dos ¿igualarán en soldados a los que 
tenían alemanes y austrlacoc en el 
frente ruso y Que se cree sean com-
pensados ahora por los Xorto Ameri-
canos? Veamos las cifras. 
En Junio del año pasado h.íbía en 
el frente ruso 120 divisiones anstro-
germana», equivalentes a 1.680.000 sol-
dados, de cuyas divisiones 74 o sean 
1.036.000 eran alemanes 
Pues esta última cifra es la que 
tienen que igualar pronto los Estados 
Unidos y ciertamente lo harán, e* 
más. lo están haciendo con el mayor 
entusiasmo y febrilmente. Lo que su-
cede es que el Teniente Coronel Re-
pington se disgustó con Lloyd George 
y con el Times de Londres, saliendo de 
este periódico en que era crítico mi-
litar, porque era opuesto a un Gene-
ralísimo de los Aliados y al Consejo 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e i o y a i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KEFTIJIÍO I i l fTSTAI) 
T E L E F O N O 
Supremo de la guerra en Versalles. 
haciendo campaña porque siguiese 
siendo Jefe del Estado Mayor el ge-
neral Robertson; y ahora, el Daily 
News en Londres y el World en New 
York acojen sus trabajos en los que 
siempre hay un dejo de injusta críti-
ca contra Lloyd George. 
No sabemos que ese Teniente C o -
ronel haya mandado en Nancy, ni en 
Ipres, ni en la Marne, como el genera-
lísimo Fernando Fooh, para peimltir--
se hablar en dómine de si son o no 
son eficaces la reserva francesa y las 
fuerzas norte americanas, 
¿Cuántas de esas fucr/as alemanas 
están combatiendo desde Messlnea 
hasta L a Bassée? E l día 21 do marzo 
arrojaron los alemanes 110 divisiones 
o sea 1.400,000 hombres sobre ol fren-
te desde Ipres hasta L a Fére. 
Las divisiones empleadas desde Mes-
sines hasta la Bassée han sido 26, o 
sean 364,000 hombres, de las cuales 
quedan allí todavía 23, habiendo sido 
retiradas 3 para reconstruirlas con 
reservas a retaguardia, porque perdie-
ron grandes contingentes en las e n -
conadas luchas. 
Todos los días desde que la batalla 
de Messines-La Bassée empezó, han 
cambiado los alemanes sus tropas fa-
tigadas por otras reposadas traídas 
de las reservas; sobre todo desde el 
día 11, para forzar la toma del cerro 
de Messines trajeron lo© famosos Ca-
A b a n i c o C O R A Z O N 
U L T I M A N O V E D A D 
Su nombre derivado de su graciosa y elegante forma es emblema del 
Irresistible atractivo que ofrece este precioso modelo a las miradas fe-
meninas. Poseer, pues, este abanico, es la satisfacción de un vivo deseo 
realizado. 
Se vende en todas partes, al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " 
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Iníormacíon Cablegráíica... 
(Viene de la primera) 
NOTICIAS BUSÁS 
Pctrogrado, AbrU (Retrasado.) 
S© han reanudado las hostilidades 
fntre las tropas qne manda el general 
Kornlloff y las de los sorlets. Rostof, 
en el Don, se halla en poder de los 
anarquistas. En Kherson, después 
qne los alemanes salieron los solda-
dos rusos emprendieron el asesinato 




vicio en la ope-
ración de tostar 
café. 
Ya es hora de 
que se decida a 
instalar uno en 
su casa. 
á 
de oficiales y elementos de la bur. 
gruesía. Desde entonces los alemaues 
ocuparon la ciudad. 
El crucero turco *<HamMies,, y dos 
torpederos han llegado al puerto de 
Odessa. 
ACABARON CON LA ANARQCIA EN 
MOSCOU. 
Moscou abril 23. 
Un despacho del corresponsal de 
la Prensa Asociada, fecha 14 del actual 
dice que las tropas del Soriet (Comi-
té local de Obreros y Soldados) han 
acabado con la organización anarquis-
ta qnp existía en esta capital y cuyos 
miembros fueron expulsados de 1» 
ciudad que ahora está tranquila, Auto-
móriles acorazados hacen el serricio 
de TÍgilancia por algunas callos y se 
han establecido centinelas cerca de los 
palacios demolidos por las turbas y 
del antiguo cuartel general de los 
anarquistas de Moscou. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, Abril 22. 
Las acciones de la Cuba Cañe Su-
gar tuTieron el sábado la supremacía 
en la Bolsa de valores. Se Tendieron 
nueve mil acciones con una utilidad 
neta de uno y cinco octaros por cien-
to. Las preferidas obtuTieron un al-
za de cinco octavos. 
Wm. A. Campbell. Laparílla 34-Habana 
Arados, Camiones, Montacargas, maquinaria 
B í t l B ? * 1 * ' 1 * * ' Mezcladoras. Bombas, etc. l ^ Z Z ^ J L ^ t r ^ l 
CONMEMORANDO LA FUNDACION 
DE ROMA 
Roma, Abril 21. 
La fundación de Roma el año de 
753 antes de la Era Cristlaua se con-
memoró hoy síeudo uno de los núme-
ros del programa festival un discurso 
pronunciado por el Alcalde de la ciu-
dad, el Príncipe Colonna, ante todas 
las autoridades civiles, el cuerpo di-
plomático y numeroso público. 
E l tema del discurso del Prínci-
pe Colonna fué "la guerra a la luz 
de los ideales de la civilización de 
la antigua Roma." 
A G U A 
U R I B E 
A r d o i s B o n i c h y C o . , S. e n 
E g i d o , 6 7 y 6 9 . T e l é f . A - 1 7 9 0 . 
c 3255 2t-20 
MUJER 
San Rafae 





v FLOR OE THE 
Y 
EL AMOR Y LA MILICIA 
E N C A N T O S 
/ M J E B L E 5 A P L A Z O Ó Tel. A.0274. 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A. - PRESIDENCIA 
E L E X C M O . S E Ñ O R D O N 
C O S M E B L A N C O H E R R E R A 
P R E S I D E N T E E F E O T I V O Q U E F U E D E E S T A C O M P A Ñ I A 
f a l l e c i d o e n 2 5 d e M a r z o p r ó x i m o p a s a d o 
En nombre de la Junta Directiva de esta Sociedad, y por mí 
mismo, invito, por este medio, a todos los Señores Accionistas de 
la Compañía, a fin de que se sirvan concurrir a la Iglesia de Be-
lén, Compostela, esquina á Luz, a las ocho y 30 a. tn., del próximo 
Miércoles, 24 del actual, para asistir a las solemnes honras fúne-
bres, dispuestas por los familiares del inolvidable fallecido, en 
sufragio de su alma. 
Habana, 21 de Abril de 1918. 
E l Presidente p. s. 
NARCISO GELATS. 
recho y la libertad para todos los 
pueblos y sin la eliminación de las 
causas que han provocado este horri-
ble crimen. Cualquiera otra paz se-
ría una traición, porque Alemania es 
hoj la cínica destructora de la inde-
pendencia nacional de otras naciones, 
la implacable enemiga de los dere-
chos del hombre y de las naciones ci-
vlllzadas.,, 
Esas últimas palabras fueron aplau-
didas con entusiasmo, en las cuales 
el orador mezcló conceptos emitidos 
por el Presidente Wilson, como ei 
de que "sólo los pueblos libres son 
los capaces para sostenidos esfuer-
zos en pro del bien general, prefi-
riendo los intereses de la humanidad 
a las ventajas egoístas. 
CORRESPONDENCIA DE LA PREX-
SA ASOCUDA 
Cuartel General Americano, Abril 
2L 
Dos aereoplanos alemanes que vo-
laban a poca altura, fueron derri-
bados el sábado por el fuego de los 
cañones antiaéreos americanos, du-
rante el ataque enemigo dentro y en 
los derredores de Seict p̂ney, al nor-
oeste de Toul. A 1 3 cKfiones anti-
néreos que abatierf i a los aviones 
alemanes se les dió la orden d> reti-
rada, pero permanecieroTi en la posi-
ción y con su fuego certero contra 
los aviones enemigos éstos fueron de-
rribados. 
Durante los combates los alemanes 
concer*Taron su- fuego de artillería 
contra los alambres del telégrafo y 
teléfono americanos, cortárdolos va-
rias veces. A los correos se les obli-
fró a pasar al través de dos o tres cor-
tinas de fuego para mantener la co-
nmnlcaclón. Al mismo tiempo los sol-
dados del cuerpo de señales, muchos 
de ellos fumando cigarrillos en medio 
del nutrido bombardeo, reparaban 
los alambres tan pronto como las gru-
nodas enemipras los cortaban. 
E l personal de las ambulancias se 
aventuraba en la tierra de nadie du-
rante el recio combate y heroicamen-
te recogía a los heridos. Un alemán, 
que había ofrecido rendirse, intentó 
reventar una bomba en el terreno a 
qne se acercaban tres soldados jmie-
rlcanos y donde se hallaba el solda-
do enemigo; pero otro soldado ame-
ricano que advirtió los propósitos del 
soldado alemán lanzó contra éste una 
bomba que le arrancó de cuajo una 
pierna al soldado teutón, falleciendo 
a las pocas horas. Otro prisionero ene-
mieo quiso suicidarse. 
Una aldea cercana a las líneas es 
un relato mudo del combate librado el 
sábado. Enormes hoyos hechos por 
las granadas se hallan en las calles 
y partes de la iglesia y de otros edi-
íicios han desaparecido. 
E l fuego del enemigo llegó a ser 
tan Intenso que a las jóvenes del Eiér-
cito de Salvación que estaban sirvien-
do café y buñuelos a los soldados 
americanos se les ordenó que se re-
tiraran. Las muchachas protestaban 
de la orden, manifestando que nada 
temían de los alemanes y <Tne desea-
ban estar en f*i puesto: pero los ofi-
ciales no quisieron cargar con la 
responsabilidad de lo que podía suce-
der a las heroicas chicas, que fueron 
vitoreadas por los soldados. 
LO QUE SE DICE EN TIENA T EN 
WASHINGTON 
Washington. Abril 31. 
Mucho se habla aquí de la suerte 
que han corrido once mil soldados 
cheques que desertaron del ejército 
austríaco al comenzar la guerra y que 
se unieron a los rusos, según refie-
ren los periódicos de VIena, los cua-
les fueron capturados por las avan-
zadas alemanas que se dirigieron a 
Ukrania. Los miembros del Consejo 
Nacional de Czechoslovak han dicho 
hoy que probablemente la mayor par-
te de dichos prisioneros, al menos 
los oficiales, hayan sido sumariamen-
te ejecutados. 
Entre esos prisioneros hallábase el 
doctor Bohdan Paven, que antes de la 
guerra dirigía el diario ^Narodni LIs-
LAS BAJAS CANADIENSES EN EL 
FRENTE OCCIDENTAL 
Ottaiva, Abril 22. 
La lista de bajas canadienses en la 
semana que terminó hoy tiene 65."! 
nombres. De esas bajas cien fueron 
muertos en combates y treinta de re-
sultas de las heridas, y 311 hállanse 
heridos. 
VA resto se compone de enfermos, 
víctimas del gas asfixiante y de ex-
traviados. 
Nuevo C o n s t r u c t o r C i v i l . 
Sinceramente felicitamos a ruestro 
querido amigo el estudioso Jov̂ n Este-
ban Román, y Aragoneses, por el hon-
roso éxito que ha coronado sus cons-
tantes desvelos, obteniendo el título 
de Constructor Civil con la notada 
"sobresaliente," después de haber a l -
canzado, tanto en los exámenes quí 
precedieron al de título como los su-
fridos en loe cinco años de carrera, 
las más altas calificaciones. 
Actualmente desempeña el Joven 
Román Aragoneses un cargo de con-
flanza en el Departamento do Cons-
trucciones Civiles de la w 
Obras Públicas. 55601 
Reiterémosle nuestra tm 
nuevo y distinguido Const 
felicitación que hacemoa 
sus familiares muy estlmi 
nuestros 
Los Cabellos poseen ana seteión pro« 
funda 
No hay nada más sugestivo y ñtrayeníe. 
Í A B personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque loa cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayenta 
Una persona pobre de cabello, no puede llamaras 
hermosa, le falta eso adorno Incomparable que sub-
yuga. , 
L a "AFROPELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este !%n6raeno ¿Capilar?, es el único en el ! síca. alegría y florea. Daivias' 
D e l Juzgadoi 
Guardia 
coauioso 
E l vigilante 288, Mjguel 
dez, recogió en la calle de 
esquina a Lagunas, a un 
desconocido, conduciéndolo 
de socorro del segundo dk,, 
de el doctor Junco André io" 
ció certificando que presentild 
tomas alcohólicos, siendo n 
do grave. 
Dicho sujeto fué remitido»!) 
tal "Calixto García". 
Se ignoran sus generales y i 
lio. 
l a Unión I n t e r o a i 
de Depenmies, 
LA MATTOEÉ 






de los Propietarios de Mediu,! 
nes que ofrecieron un aspecto e 
dor durante las horas de la tan 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calvos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabezas 
en hermosas matas do pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
COMPRK HOY MISMO UN FRASCO. 
Adv»rtlmos a nuestra distinguida clientela aue he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPELJ* 
NA" siendo ahora el frasco de más catída. 
arrogantes y damitas lindísio* 
triunfo completo y brillante 
quo forman su entusiasta 1 
Ya que la fiesta se celehr; 
neficio de la Niñez Desvalida 
noble Cruz Roja Cabana. 





R1WA y anúnciese en el DIARÍ IC0LO€ 
LA MARINA 
La NUTRINA IODADA del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. Es la EMULSION más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O 
UNIFORME de loe HUESOS. TRI-
DIGESTIVA y muy NUTRITIVA. ^ 
Agencia y Depósito. RICLA 99. 
¿ o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL» 
c 3198 ld-21 2t-23 
L hombre cpie ahorz-b tfaMi 
gjempre â go qoe lo abriga 
contra la ncc^skSid nJeau 
tras que ei que no ahorra tiene 
siempre ante sí la saenaxa d« t* 
miseria. 
n 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adetagte y 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
frSnAS LIBRETAS -DE A H O 
• RROS SE LIQUIDAN CA 
IgJal DA DOS MESES PU-
DtENDO L9S D E P O S I T A N T E 
SACAR E N CUALQUIER TEBífr 
\ J € SU DINERO, 










^ Q L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 22 de 1918. P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
covsriTORio 
A/N1¿_1/MC!0 
. o e: 
pero ¿cómo se le ocurre a usted esa 
idea, cuando el cabello rirado es tan 
bonito? 
3a. Puede llevarlo todavía corto; pe- i 
Ignorante. —la , " E l Trato Social" 
• v a es ust-d m fllKfa dcc,̂  Condesa de Tramar. 
jtídW''"'^ las maiias de esa1 2a- Debe hacerse una inclinación de 
n nuede usted imaginar- cabeza a las personas que nc ee co-
ntad; • no,i enredos que icaslo-1noce; despedirse al paso, de It» que ro ya tiene edad de Irselo dejando 
nilmero aei j bponms por te-,le han sido presentadas, y ofrecerse ' crecer. 
cruces y^^^^ n,I(wllin soste- a. aquellas con las que se detonga, si M. Bermudes.—La novela a iue us-' 
ted se refiere, está escrita en ese es-: 
tilo en que parece el autor el protago-
• M R de su obra; pero no es así; en i 
cambio la de Jorge Isaac, titulada' 
"María," es la historia de ei: vida, 
aunque con algunas indispensables I 
)ana 
H c ¿ s t a * no pueden soste- a a 
»'yCOn.«; sursen aigunis veces así lo exigen las circunstancias. 
, de eU*s (6urgeu ^ Una lectcra.—En la Habana no se 
,ecn51Ctí^ible que la situación encuentra: Pero. ^ no Üene usted 
jiendo pos"» Be proion. una persona en España, a quien en-
j en Qae ^ «»E„itnrtn 1a Rron- ; cargárselo, puede usted darle la orden. 
^ V d " » l ú e no1Sdh¿br6 BCSS- a cualquier librerfa, Oa casa de -mu 
^ X % - a u e eu .n.eud6n r ™ -Panchita.—Ha hecho usted mal en| 
^bromarlo, c ^ t ^ cómo | Rosa Alaría.—No le' he contestado j abrigar" ese témorr~cüa¿do"''*sabe'que 1 
tiempo de carnaval, todo antes'. aui!(lue le agradezco su.» maní-, contesto con verdadero gusto todas las 
festaciones, por la necesidad de guar 





z g a d o i 
a r d í a 
MATOSO 
288, M^el ' 
la calle de 
unas, a un L, 
iduciéndob ill 
segundo distriU 
acó André lo J 
que presenaQ 
os, siendo n 
ué remitido ill 
•cía", 
s generales y i 
i S ) pero que no puede ni quie-1 
k ^ ^ o ^ n i e n d o la « " ^ ^ ¡ S ? a enegrecerse el cabello, lá-
^ r f c ^ u s t e d T u r e s " - s e l ^ con un cocimiento de 
otra P*^',6 no «n t f . hojas de nogal. 
n ^ r o í ^ o - S ^ e el de su I 2a. No conozco nada que lo desrice; 
tan candido, que Ignoia toda-
es usted7 
todo» modos no gana usted a b -
ante nada con que se prolon-
situación. Diga sencillament-j 
v. . . ánim'o. 
oltldes.—-La causa do i-o h*» 
intestado antes h?, s í - j o el es 
rando un periódico dá modas 
i a lia llegado todavía, a fin de 
^ns explicad^11 11148 segura res-
. io§ trajes. 
^ como manifestarle mi gratl-
loor sus elogios y si usted guarda 
'JLposlción en su devocionario. 
^MiraVé en el mío su recuerdo 
t̂eá v resultará un cambio, 
. g« llevan los blancos. 
* Creo que es preferible que lo 
a en una buena perfumería, 
ge usan los cuellos; pero no 
odos por la espalda, tal vez 
ibuso que se ha- hecho de estos. 
Bórdelo con sobriedad. 
Cioturón con caídas de la misma 
Respecto a la forma completa 
f&lje, me falta espacio para deta-
m U y creo preferible que copie 
inodeío que le agrade. 
laré la poesía que es muy bo-
quedo siempre a sus ordenes. 
•te 
• espe-
L i b r o s p a r a 
o d o e l m u n d o 
BUTADO DE DERECHO C I T I L fktk completamente moderna, es-
ll por el Profesor de la Unlversl-
dt Valladolld C. Valverde y Yai-
tí, 5 tomos "n pasta. |27-00. 
CONSECUENCIAS D E 
LA GÜEBRJL 
(tttsformación mental de los pue-
por Gustavo Le Bon. 1 tomo, 
11-60. 
UNZAS PSICOLOGICAS DE 
LA GUERRA EUROPEA 
J Ui causas económicas, afectivas y 
Itfeai de la Querrá, por Gustavo 
Bou, 1 tomo, pasta. 
MARINA 
los amplios <jl 
rios de Medini, t 
m un aspecto «rt 
horas de la fa->*ttHEAS 
lores Dawas yii 
imitas lindMÑf 
> y brillante 
entusiasta Dfo 
sta se celebri 
óez Desvaltdaf 
. ctibana. 
)IARI0 DE LA 
jse en el DIAWD K0LOOIA DEL PENSAMIENTO 
1 probltma de disciplinar el pen-
ito. Consideraciones lógicas 
ÜNlpUDa del pensamiento, por el 
John Dewey, profesor de la 
""••Idad de Columbla. Versión 
1 tomo, tela, $2-00. 
TW18. IDEAS T PUNSAMTENTOS 
Celewifln de frases y pensamientos 
Wi aícrltores más celebres de 
/
• loi tiempos y de todos los paí-
|»r Pablo Buil, 1 tomo, encua-
Ní, $2-50 
LEVANTATE T ANDA 
Wldpios fundamentales y norma» 
' ¡fy** (Jft auto-educación y cnltu-
linuna. Estímulos y orlentado-
/
•jidonalet hacia una vida mejor, 
^ Adriano Suárex, 1 tomo, tela, 
* DIRECHOS DE LOS PUEBLOS 
J J » anarquía Internacional a la 
^ ¡ « ^ n d« los derechos de los 
J J * Opiniones anteriores y pos-
* la Onerra Europea, por 
?^P« ClmpaJí. Versión castellana, 
r ^ i ^ a . $ i - r o 
kAlTE DE LA PALABRA ETf 18 
. LECCIONES 
^ »ara obtener facilidad d*» 
^ Tanthes, 1 tomo en pas-
DISOLUCION DE RUSIA 
«•etadura de Kerensky, Crónl-
I *n&rquía gubernamental y 
^Wqflsitto revolucionarlo, por 
W^ersvra , 1 tomo rústica. $0-80. 
V^ATRO A<fOS EN ALEUANTA 
T ^ í » Interna de las condlclo-
jjnicaa y eoclales de Alemania 





Años hace que se fundó la fá-
brlca suiza de Relojes, marca» 
A . B . C e 
" C a b a l l o d e B a t a l l e " 
U n i c o R e c e p t o r 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en ei año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
consultas y especialmente las que se 
me dirigen del modo cariñoso que lo 
hace usted. 
la.—Tal vez espere ese joven ter -
minar su carrera para pedirla, y ti 
cumple con usted como me dice, no 
creo que haya riesgo en aguardar un 
poco más, aunque no puedo negarle 
que lo verdaderamente correcto es 
formalizar las relaciones. 
2a.—Creo que no es bastante eficaz 
el específico de que me habla, para 
lo que usted desea. 
Emma de CANTILLANA. 
CANTO NORUEGO 
Si es que me quieres por mi !>elleza. 
bien de ral vida, no me ames., no; 
si luz irradio, el sol deslumbia;' 
al soy hermosa, más lo es el sol. 
Si me idolatras porque soy joven, 
cariño mío, no me ames, no-
joven es siempre la Primavera, 
y ella es eterna, yo no lo soy; 
Si es que me quieres por mjs rlque-
(zas. 
prenda adorada, no me ames, no; 
que el fondo inujenao del mar te ofrece 
ámbar y perlas de más valor. 
Mas si me quieres, porque me qnfe-
(res, 
te guarda amante mi corazón, 
más lus, más perlas y más perfumes, 
que Abril encierra, y el mar v el sol. 
PENSAMIENTOS 
E n muchos la facilidad de hablar, 
ea efecto de la dificultad de saber 
estar callados. 
Nadie manifiesta más necedad que 
el que empieza a hablar sin cue los 
demás hayan concluido. 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
r o b u s t o 
v i d a . t r i u n f a r 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at hombre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, et vigor y las energías de la edad juvenil, 
= = = = = con sus arrestos y valentías. • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : <4EL C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Un discurso inoportuno, es 
una carcajada en un duelo. 
como 
E l hombre pasa su vida vanaglorián-
dose de lo pasado, quejándose de lo 
presente y manifestando su temor 
por lo que ha de venir. 
¿rt ^L80, ««crto Por James W 
¡¿J- Embajador Americano ea 
n g " - ! tomo tela. $3.25 
—auRTA «TTRTANTFS» D E 
| ^ BirARDO TEMOSO 
C ! teoqnhm a NeptnnoV 
"15. Teléfono 
HABANA 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
O E 
A q l h a b no 
1/Á 
D e A r t e m i s a . 
A b r i l , 19. 
BENDICION E INAVHiUKAClON. 
— L N NLEVO VEKEliO DE 
KIQL K/A. 
Desde Habana a Pinar del Río, por el 
ferrocarril del Oevte, Artemisa ea como 
un oasis. Dlríase que aqui la naturaleza 
»e personaliza, fortalecida por la agros 
te hermosura del paisaje y por la va 
riedad de él. 
Circundan la v i l la palmares, nutridos 
cerno an ninguna parte y bnjo su som-
bra protectora verdea e l tabaco tnau-
perable y se desarrollan con s in igual 
verdor loa pifiares y cuanto la mano del 
hombre confia a la ferti l idad de la tie-
rro. 
l'ues dejancto la Vi l la a un lado y 
adent rándose huela el norte, el paisaje 
se t'.nalua más por las montañas en 
cercanía y el Ifmito que el mar le pone 
como un marco glorioso. 
Kumbo a los montaftaa marchábamos 
Ayer, reprasentantio al DIAUIO, entre 
numerosa v grata compafin. 
La The Pinar del Uio Mining Co., nos 
Invitó al acto de bendecir el comienno 
de sus t rába los de períorución en el 
predio Sun y ^ c o s . 
Con nosotros va el presidente de la 
Compañía, dector Moran, el querido pa-
dre Arocha, tesorero; el secretario, se-
ñor Creus y los consejeros, señores Ig-
nacio Hagucr, Carlos. Marti, distinguido 
redactor de este pertódico y un grupo 
drt mayores accionlBías, entre los que se 
cuentan los señores Patricio Alacorbe, 
Vicente Dla i , el Gobernador Provincial, 
Comanda..te Herr j man ; el Alcalde Muni-
cipal, Antonio Martlnesív Serafín Rodrí-
guez y Antonio Guzmán; entre la Infl 
nidad de acompañan tes Iba el Jefe de 
Policía, señor Calzadilla, Ricardo A. Vi-
l lar , tíustaqulo Valdés, doctor Nucbe y 
el ingeniero, señor Rroderman. 
Un rato en automóvil basta Cuatro Ca-
minos, y mego en coches y caballos y 
brevemente nos bailamos bajo la um-
br ía de árboles milenarios, en la ver-
tiente de una colina, cabe tí río Peder-
nales, lugar agreste y poético. 
Todos nos congregamos en torno del 
querido padre Arocha, quien con sencilla 
ceremonia bendice los trabajos. 
Hay en el sitio una grat i tud anees, 
t ra l y en los concurrentes algo de pasmo, 
t ra ído por la soledad bravia y aolemue 
del campo en plena rusticidad. 
La abrupta belleza del lugar, la cris-
tiana benüK-i6n. que ribete» la égloga, 
el motivo de la reunión, todo, todo tiene 
originalidad de épocas primitivas. 
Nosotros recordamos los héroes de la 
conquista de este Nuevo Mundo, cuando 
ea exiguas unidades, incansable» iban a 
pie y s in rumbo, venciendo todos los obs-
táculos con el alma plena de fe y de 
idealismos. 
Y tiene, en verdad, algo de epopeya, 
por la pat r ió t ica labor de estos bom-
brea que escudr iñando tierras se arries-
gan por selvas peligrosas, en busca de 
uu indicio que los esperance o una 
muestra que los ilusione. 
Una vez bendecida, la máqu ina comien-
za sus rotaciones angulosas atronando 
con un silvido de cíclope las acantiladas 
laderas, que expanden el eco por entre 
las conjunciones de la riqufslBia cordi-
llera de los Organos, nuncio de vida y 
trabajo. 
Y mientras la barrena colosal cae sobre 
el boyo dispuesto y va perforando la rou 
oa vivísima, g r u ñ e n d o ¡como Wn t ima 
eu el esfuerzo de romper las e n t r a ñ a s de 
la tierra, bajo una típica cubierta de 
guano, humea un almuerzo criollo, ten-
tador como aquel suculento banquete de 
las bodas de Camacho, que t en tó a l béroe 
cervantino. 
Después de la regocijada comida, hay 
los consiguientes brindis, que inicia el 
i lus t radís imo compañero del DIARIO, se 
iV>r Martí, exponiendo los motivo» de la 
Compañía de la que él forma parte, orga-
nizada por los rectos senderos del orden 
y la moralidad; nog llama la atención 
acerca de las vicisitudes que pasó la re-
gión p inareña , debido a haberse dedicado 
al cultivo del tabaco solamente; prevé 
que al terminarse las causas que mot i -
varon el aumenta de la producclóa de 
azúcar, hará falta buscar nuevas fuentes 
de riqueza y actividad, que es t án según 
él (y la practica Jo viene demostrando)^ 
bajo el subsuelo de la provincia de l i -
nar del Río especialmente. 
Bn nombre del señor Gobernador y de 
las autoridades locales habló el señor 
Eustaquio Valdés, obrero manual, siempre 
portavoz de las causas a r t emlseñas , d i -
ciendo cuanto congratulaba al señor Go-
bernador el comienzo de lo» trabajos de 
la The Pinar del Rfo Min ing Co., In-
tegrada por buenos elementos p lnureños 
y dispuesta a marcar nuevo» horizontes a 
la provincia que él ama 
E l Secretario de la Compañía, señor 
Creus, nos e i p l i c ó la bsse de economía 
y orden que Informa el esp í r i tu de loa 
directores y no» demos t ró la brillante 
s i tuac ión actual de la Compañía y su 
ha lagüeña perspectiva. 
E l redactor especial del D I A R I O en 
Artemisa, habló también para dar las 
gredas en nombre de la prensa por la 
buena acogida que se le b r indó . 
B l señor Broderman d ise r tó sencilla-
mente sobre geología demos t rándonos 
con maest r ía la del terreno comenzado a 
explotar. 
E l virtuoso padre Arocha nos dice có-
mo él fué a la Compafila por prestar ayu-
da a hombres pobres, que í e scub r i e ron 
el yacimiento, expresando el agrado con 
que él recibirá el éxi to de la perforación 
más por lo que representa para su pa-
rroquia y para sus lleligresea, que para 
su ambición personal, cristianamente l i -
mitada. 
Hntre las relvas intrincadas, quedó la 
máquina ya en marcha, los expediciona-
rios regresamos sat is fechís imos y real-
mente entusiasmados por la vista del la-
gar y las Inequívocas manifestaciones 
petrol í feras del campo dispuesto ayer pa-
ra los trabajos. 
Quiera Dios dar el éxito a esta labor, 
como decía el P. Arocha, para bien de 
la nación y eipccialmonte de Artemisa. 
ESPECIAL. 
CAPAS D[ AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colorea 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
P E L E T E R I A 
« L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
Anuncloa NACIONAL.—Box £81 
C3036 alt. 8t-12 2d.-14 
S A N A . C U A S M A 
No Imperta lo recio del ataqne, la edad 
del mal, Sanahogo siempre es bueno para 
combatir el asma. Sanahogo, alivia el 
mal a las primeras cucharadas, mejora 
seguidamente y s iguiéndose el trata-
miento, cura el asma. Bn todas las bo-
ticas se vende Sanahogo y en su depósi-
to " E l Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
A. 
S A T I S F E C H O S 
Los niños que son purgados por sua 
mamás con Bombón Purgante del doctor 
Mart i , se quedan satisfechos, porque co-
mo es una purga sabroso, la toman muy 
alegres, sin protestas, sin quejas y sin 
lloros. Bombón Purgante del doctor Mar-
tí, se vende en todas las boticas y en su 
depós i to " E l Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique. 
A p a d e C o l o n i a 
n i e l Dr. JBONSON 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAftUELO. 
De ?entai DROGUERIA JfiflNSOS, DS)!s^ 30, esquina a Agntar. 
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e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
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B o u q u e t d e N o v i a , C e i » 
t o i , R & m o t , C o r o n a » , C n t -
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n » A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r e , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
F lores 
A r m a n d y U n o . 
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FOLLETÍN M 
^ MANOS MUERTAS 
Por E V A C A N E L 
^OVEL^ ORIGINAL 
estroetto. inacababl», acompañado de be-
sos, sollozo» y U ¿ r l m a s en abimdan-
ClA. 
Aprovechando la confusión se acereft 
Mar t ín a del Arbol y le dijo sin mirar-
le, con voz t rémula que delataba el 
nudo en la garganta y la gasa de llan-
to cubriendo las pupilas: 
—iTleue alguna orden m á s que dar-
me? 
—Ninguna: que te raya bien. 
—Que lleven buen viaje, respondió Mar-
t ín , alargando su mano con frialdad. 
¿ a estrechó el jefe sin efusión, casi 
con frialdad t ambién y ambos la re-
t i ra ron a tiempo que se dieron la es-
¡> i pal da. 
) H ¿ J I » « a n i n ? y las chicaV cam- Martín se ret iró sin despedirse de na-
k» ^fteUjT08 4>Je no quer ían al pa- ' más- abandonando el buque, mien-
P*»: jo * Dios que nos equivo- ' doña Catira y las muchachas for-
a ^ « y . 10'»r ta: sí que lo quie- ' m*l,an Piñ* con Celia y Serafina. 
2¡í* '"«ínr v*r!aa. Mar t ín- ; irá « i Bajaron i»» tres la escala sollozando, 
fc** la« h ¿ ™ * mande dofi'a Fina • ' ,uu>mpafi•<la• de un o t ^ ^ de * bordo 
f •W3¡^_ir^r nada m á s gustoso qué I116 daba la mano y una vee en el 
¡¿Jeir i muelle no quisieron marcharse basta que 
C?1 ' W * - * r-tó Martín los ojos y l desa t racó el vapor, quedando mezcladas 
. » - i^Krimas, dos lagrimones 'entre la muchedumbre. Agitando pafiue-
(CoatlnOa) 
• «i f*,J? * ^ a r o n por la 
I b J " PUDil̂ nv,,ruerpo* salidos: 
• iS*r»»«aL P 43 buyeodo de una 
•̂ OBíento se acercó del Ar-
^ P ^ S n n t ó disimulando la 
i 7 l ¿ JLroducían la acti-




^ * p , > « ; un ™lm,> abrazo nuei-
abrazo prolongado. 
todavía. 






los unoa y contemplando con indi íereute 
curiosidad otros, velan moverse ei barco 
pesadamente y alejarse poco a poco a 
loa qne por placer pasaban el mal tra-
go de la despedida. 
Kendnelos, Junio 20. 
"Mis quer idís imas m a m á y hermanas: 
Siento remordimiento por haber deja-
do pasar quince días sin escribirles pe-
ro en cambio me pongo a ello con ver-
dadero gusto y muy dispuesta a re^tr-
cirlns con utia carta la rgu ís ima y lar-
gu í s ima tiene que ser si les he de con-
tar cuanto en estas dos semanas me ha 
pasado. 
Ante todo sepan que no me queda 
tit-.npo más que para divertirme: parece 
que aqu í no viviese uno sino con tal ob-
jeto y como para mí son tan nuevas es-
tas diversiones cuanto veo me trae mo-
alegr ía ; no soy 
"chiqullina" por 
tivo de diversión y de 
vieja pero me be vuelu> 
lo que juego y corro. 
Viniendo de Buenos Aires y de Ta-
rís cree uno que no podrá soportar aqu í 
ia vida mucho tiempo; yo llevo un mes 
y no conozco el aburrimiento. 
Ya e s t án arregladas nuestras casas, y 
colocados los muebles que trajimos y 
adornadas las babicaciones lo mejor que 
se pudo. 
En casa de papá, como las t í as no pen-
saban que.podia venir, no se habían ocu-
pado nunca de mejorar sus condiciones; 
en clase de aldea está bien, pero la ver-
dad es que para nosotros no sirve. Las 
casas de Pepe y Serafina, son otra co-
sa: están construidas buce poco^ años y 
tienen todo como si fuesen de ciudad; 
ahora resultan elegantes con los chiches 
que han t ra ído nuevos. Serafina se em-
peñsba en que h a b í a m o s de vivir con 
ella por ser su casa m á s linda que la 
de mis abuelos, pero yo he querido pro-
barle que soy capaz do embellecer una 
choza por pobre que sea, y con esto 
doy gusto a papá y yo me doy "corte:" 
como dicen aquí ne doy "pisto." Si hu-
biese yo aceptado el ofreHmfiento de 
Fina podrían creer que tengo a menos 
vivi r con mis rías y no quiero que su-
pongan lo que no es. 
No se habla de otra cosa que de lo 
"maja" que está por dentro la casa de 
"Arr iba." 
Dicen los aldeanos que la " f iya" de 
Don Marcos "dióle" la vuelta. Esto me 
pone orgullosa sobre todo cuando me la 
celebran personas que viven en pala-
cios. 
Porque han de saber que me han vi-
sitado señori tas de las familias mQs dis-
tinguidas: voy a contar las cosas por 
orden. 
Serafina escribió a sus compaüeras de 
colegio, y no se lo que les diría pero 
han venido todas, unas en carruaje, otras 
a caballo y otras en bicicleta. Entre 
ellas hay Lij^s de marqueses y de con-
des pero sin orgullo ninguno. 
Aunque yo sé que han venido a verme 
por Serafina; también sé que ya están 
muy conCentas por oonocsrme; fueron 
ellas las primeras en atabar los arreglos 
de mis habitaciones. 
Estas señor i t as viven en Oviedo y en 
Madr id : algu uas es tán veraneando en 
las aldeas vecinas, en Palacios antiguos, 
que me gustan muchisimo porque de-
muestran a lgo . . . algo asi como al eon-i 
tasen todo lo que ha pasado por ellos 
en tant í s imos af.os como tienen. 
Se vende uno de estos palacios cerca 
de Rendueios; pertenece a dos herma-
nos jóvenes y militares, que quieren par-
ti r la herencia de sus padres; yo le 
digo a papá que lo compre: está si-
tuado en un paraje l indís imo con vistas 
encantadoras. Unas marquesitas que tie-
nen otro palacio cerca de éste me de 
cian ayer, que ellas se a legrar ían mu-
cho de que fuese papé su dueño. 
No quisiéramos—decían—que viniesen 
unas cualquiera a ocuparlo. Esto les pro-
bara a ustedes que a pesar -del orí-
gen pobre de papá me tienen en mu-
cho, acaso porque me muestro orgullo-
sa de que mi padre haya salido de ia 
nada para llegar a ser lo que es. I,o 
que m á s s impat ías me ha conquistado 
es el arreglo de la casa y el no ha-
ber querido v iv i r en otra: esto ha se-
ducido a todos. Ayer el marqués de Mon-
te Grande, un señor muy bueno y muy 
galante, decía que si todas las hijas d'e 
indianos, fuesen como la hija de "Mar-
quinos," Marqulnos es papá, que valdría 
ia pena de volver a conquistar las In-
dias. 
Me es tán haciendo un vestido de al-
deana porque vamos a vestirnos todas 
coa los trajes regionales para ir a una 
fiesta: estoy aprendiendo a bailar j l -
raldllla y bebo sidra, una sidra muy 
rica por lo dulce: no es tá en botellas 
como la que bebemos eu esa; es tá en 
una gran barrica y la sacan en jarros 
g rand í s imos : Se deja beber como agua 
con azúcar . 
l iapá ap ha quitado veinte años y 
eso que no se le cae Buenos Airea de 
la boca: las recuerda a ustedes muchí-
simo. S/ m a m á sobre todo y aunque yo 
hago lo posible para distraerlo de repente 
dice: ¿Qué es t a rá haciendo ahora tu ma-
dre? 
Me han hecho muy lindos trajes en 
Purls aunque quizás no l legaré a poner-
los: andan tan sencillas las señor i t as 
de aqu í que tengo miedo a que me crean 
pretenciosa, o peor adn: que se figuren 
que quiero ser más que ellas por la 
ropa o por el dinero, pues ninguna es 
tan rica como papá, segfln dicen 
Como todos nus«tros paseos son por 
el campo y todo el mundo se conoce 
ropa no da respeto: 
funden lo» t í tulos y 
se tienen en mucho. 
Yo creía, cuando Serafina me habla 
ha de sus condiscípulas. hijas de con 
des y de marqueses, que no me encon 
ría bien entre ella» porque serían « 
son 
la 
ei respeto lo lu 
los apellidos que ¡ d a d 
recelo no vayan a pensar qne quiero 
t uiuprar algún t í tu lo con la plata de pa-
pá Digo esto porque me han contado 
el caso de una muchacha hija de un 
indiano que vino de la Habana y no 
oueria sino marqueses porque su padre 
era millonario. Le tocó uno como ella 
anería pero le «alió un Jugador y ha 
castado ei millón que le dió ei suegro; 
después se separó de la mujer porque 
no le quieren dar m á s . Yo camino con 
pies de plomo. Tengo miado de que me 
tilden de tontuela como a la otra; con-
sigo con esto que sean ellas las que me 
busquen y me buscan y me acarician y 
nwan m á s tiempo en mi casa que en 
l a d e Serafina a pesar de ser aque-
lla elegante y cómoda. 
Papá hizo venir de Oviedo una 
na cocinera y un criado que ha servi-
do en casas grandes; nos reímos mu-
che de verle servir con Unta etique-
ta en una casa de aldeanos pero la ver-
dad es que cuando nos sentamos a la 
mesa «i no miramos a las paredes ni a l 
suelo parece que estamos en un come-








Serafina no quiere Ir. Pepe quiere que 
vaya- yo digo que la acompañare pero 
ella se resiste; se empeña en que no 
tiene nada, en que son apresione» nues-
tras. Esta m a ñ a n a nos dijo una cosa 
due nos dejó mudos por un ralo. 
—Si necesito esas sguas es que no 
tengo cura, pues si no tengo cura 
ra uwé mortificarme l levándome 
lado a otro t 
Como Serafina es tan condese 
y Jamás se opone a nada no pa< 
nos de llamar la atención que » 
tan terca. ¿ No les parece que 
mal s í n t o m a ? . 
Se acuerda mucho de ustedes y de 
Mar t ín : pasa horas e " t e " » h a ^ l » " d ' e,̂ n 
la madre d . éste. Me decía días p«?a-
Martín fué mi flnlcc amigo y fcss-
mi ünlce consuelo, el primer .tiem-
00 aue estuve en Buenos Airas. ¿w» 
pareció que en esto había algfln repro-
che, pero como es incapa» <le repro-
char nada lo tomé conforme me lo d i -
j o : como la cosa m á s sencilla-
Díganme qué Fan-ce lo de 
del palacio: yo quiero que ^enga-
•— y para, enton-y , mes udos j M t o s _ o t r a ^ « d ¿ . ^ 
trai me avergüen-
-lo. quo yo era antes m á s or- Do ,e demasiado que pre-
ue ellas: no he visto nada mas fler^n m i casa a la suya, pero Serafi-
K Morairaa y a Lupe las qui- ! ^ maci,í»inio con esto. 
gnilosas. pero ahora veo y 
7,0 de verlo, <jue yo 
gullosa que 
sencillo. A _ 
siera yo por acá. Tengo 
vas y costumbres raras-
huéspedes. Pepe 
de la aristocracia. 
podian 
Me para-l glario e o ¿ tiempo; ^»1taBí.0 ° n ° " 
de nesos quedarla espléndido • 




l ^ & J ^ L S Mmpático (aquí 
'ché" co 
era muy bonita na, que 
bé" . , . ^ . ^ ^ j r - q u e las valencia 
v lindo, de modo que siem- ! ees n^.esltanlos f ^ * Mié 
diee.que soy! ésta.. Si papá j e d e c i d i e s e ^ - ^ ^ 
coa seis 
tanto 
en muebles. «rminase 
—No creo que por **0**1™/L 
_ .Marcos—dice P » P « — S Z é m o 
Casi dov la cosa por hecha, pap* uo 
quiere sii io lo que yo <l"l*roaat 
^ N o tengan celos CI]f̂ T" • « o ^ n ' 
vidamos a p e « r «»e todo - saben. 
Muchas caricias s los niHes-
que ya le escribiré y 
muchís imos besos de su 
lo cual quiere 
" ^ T ' q u e ^ o costaría t 
novio en Asturias, pero •tos* 
na goza 
Y ahora les diré algo de mi pobre ami 
ea. Creo que su enfermedad va en au- I aon 
mentó, pero la lleva con tanta resigna-
ción que parece gozar con ella. 
Por no descomponer ninguna excur-
sión de las que hacemos a diario, por-
nue no deje de asistir el marido, ella wiUf* a todas y yo creo que la hace mu-
j . daño La madre comprende esto y 
stá muy ' t r i s te a»I como ia suegra: han 
lí 'ha venir de Oviedo un gran médico; 
Ua. cree que ha venido por paseo, la 
mucho | Reconoció y le mandó tomar unas aguas; 
ustedes reciban 
Olí»-" 
e ^ r t i a v\&TJSgn íárg 
2 * % " ' U l l e r a ^ n al correo a tiempo 
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22 DE ABRIL. DE 1451 
LA REINA DE LAS REINAS 
Así ha llamado el inglés Cristóbal 
Haré en excelente biografía a una 
de las mujeres más ilustres que ha 
producido el mundo, a Isabel ]a Cató-
lica, porque unificó a España, redon-
deó la tierra, venció la Media Luna, 
dió a su pueblo la paz y el orden (la 
órden sosegada o el sosiego ordenado 
de Fray Luis de León) hizo crecer a 
España en la justicia dándosela a 
raudales; dignificó al español inspi-
rándole el noble orgullo de la gloria 
nacional y el decoro y la cultura de 
las letras; no hubo virtud que no 
cultivase, así en el hogar como en el 
trono, y para que llegue al culmen 
de la gloria, sólo le falta el incienso 
de los altares, que quizá tenga alguna 
vez. 
Ya hemos visto muchos actos de su 
reinado y dimos a conocer el 3 de este 
su paralelo con Isabel de Inglaterra, 
escrito por Prescott, discreto y honra-
do historiador norteamericano, pero 
hoy, a reserva de volver a tocar algu 
nos puntos de su ilustre vida, nos 
ocuparemos en las relaciones de esa 
reina con América, bien que con bre-
vedad y laconismo. 
Está a nuestra vista una página de 
un orador mexicano, muy sincero e 
imparcial, y la que nos apresuramos 
a reproducir: 
"Toda obra humana, nace de una 
idea primordial, y la de la formación 
de las naciones látinas en el nuevo 
Continente, fué el santo pensamiento 
de una. Reina cristiana, de consagrar a 
la CRUZ el genio de Colón, la espada 
de los conquistadores, la fatiga y la 
sangre de los misioneros, el corazón 
de los pueblos conquistados,. 
El pensamiento fué realizado por 
Carlos con una perseverancia y un 
tino que asombra: la herencia de sus 
gloriosos antecesores, fué defendida y 
perfeccionada por Felipe, el campeón 
de la unidad católica, con una pru-
dencia y energía de las que no hay 
otro ejemplo, y a los tres debe nuestra 
nación el único espíritu que tiene, el 
espíritu cristiano. 




E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u tez , 
lo a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e le t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutís. Cura las quemaduras 
de Sol, evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
R O S T R O Q U E S E T R A T A C O N " C R E M A B E R T I N I " 
E S R O S T R O L O Z A N O . T E R S O 
DE VENTA EN S E D E R I A S V BOTICAS 
A 50 GTS. EL FRASCO. 
d e p o s i t o : c u b a e s 
y i i i IUlñ»ll IIIH lili 
I B E B T I N I 
Pdra «mbrllercf 
• I rostro, 
dandol» la frrs 
<ura v lo/dnip 
dr les l l o m . 
B E R T I N I 
da al culis un 
blamo nwv» 
ideal, una suav 
dad drlic rasa 
BERTINI 
es también el 
preparado mas 
completo v eli 
car para bacei 
desaparecer la 





pecas v manchas 
de la piel 
¿Resisteate, duradera y económica? 
LA TEJA TERNOLIT PLANIOL 
IRONBEER 
5. CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO YAMATI 
CIGARROS O V A L A D O S , 
mente, pronto se puede convencer de 
que lá religión es en nuestra patria, 
á única atmósfera moral de que sin 
ella viviremos eterna y perpetuamente 
sin principios, y nadie capaz de pene-
trar un poco en el organismo de los 
pueblos, dejará de conocer que los 
principios son vida, fuerza y señuelo 
de las naciones; son el ideal sublime 
sin el que las sociedades," como loa 
Individuos, acaban por convertirse en 
rastreras alimañas. 
Contemplemos señores, siquiera 
brevemente, la acción sucesiva y 
combinada de esos tres monarcas en 
pro de nuestro pueblo, y persuadidos 
por leve, pero segura observación, de 
que a ellos debemos nuestra única 
fuerza moral, exclamemos designando 
la Cruz que plantaron sobre los An-
des, y cuyos brazos protectores ampa-
ran todo un Continente: el milagro 
americano. 
Según Prescott, historiador protes-
tante en extremo veraz y juicioso, 
Isabel era señora de tan clara con-
ciencia, de tan recta voluntad y de 
tan entero carácter, cualidades que sin 
mengua so combinaban feliz peí o ca -
si milagrosamente, con las dukres y 
amables propias de su sexo, que nun-
ca tuvo por norma en su conducta pu-
blica y privada, más que los princi-
pios. A ellos sacrificaba hasta sus 
más legítimos sentimientos, como ed 
amor a su esposo, a cuyas insinuacio-
nes no cedía tratándose del bien del 
Estado; a ellos posponía la ternura 
de su corazón femenil, reprimiendo 
con férrea energía el crimen y el abu-
so; por ellos encendió las hogueras 
inquisitoriales, cuya luz funeral no 
ha hecho palidecer el tinte de aurora 
de su gloria, y esos mismos principios 
que la hicieron justiciera y batallado-
ra, y heroica y mártir del d'ber, la 
convirtieron en apóstol y en su santo 
celo ofreció armar (1) las carabelas 
con el precio de sus joyas, buscó U 
legitimidad de sus conquistas en la 
sanción sagrada de la Santa Sede, y 
ante todo y sobre todo, quiso que la 
Cruz fuese la bandera del conquista-
dor, la Cruz el amparo del vencido, 
la Cruz el signo de unión de dos ra-
zas, la Cruz, el norte do los nuevos 
pueblos. 
EÜ primer misionero de América 
fué Isabel, la evangelización del nue-
vo Continente fué trazada por «'lia con 
firme mano, y legado a sus hijos y R 
su pueblo en un testamento sublime 
(2) que constituye el más notable tim-
bre español, y el pensamiento sagrado 
que animó la grande alma de la Reina 
incesantemente, fué como el sol que 
fecundó esta tierra e hizo germinar 
nuestra patria. 
¿Qué empresa en estos tiempos, 
señores, cuando quiere buscar colo-
nias y ensanchar el comercio, se de-
tiene ante el temor de un despojo, 
ante el derecho del desvalido y del 
salvaje? Isabel, que, como San Luís 
y S. Fernando, temía más que a la mo-
risma toda, la queja de una mujer-
zuela, ocurrió a la Santa Sede soli-
citando se legitimaran las conquis-
tas hechas y se le autorizaran para 
otras, acto trascendental que ha sido 
mal interpretado y que no pudiendo 
ser medida política, pues significa-
ba una sumisión a la Silla Apostóli-
ca que mucho reducía las aspiracio-
nes de los monarcas castellanos, no 
demuestra sino la delicadeza de con-
ciencia de aquella mujer incompara-
ble que todo lo posponía al deber y 
que no hacía consistir el deber más 
que en servir a Dios. (3). 
Gloriosa conquista la que se hace 
por propagar el Evangelio y no se 
lleva adelante, a pesar de su nobilí-
simo fin, sino hasta consultar su le-
gitimidad con el supremo doctor de 
la moral cristiana. (4) 
¿Y qué medidas tan benévolas to-
maba la augusta señora en favor de 
los indios? Contra el parecer del 
mismo Colón, tan noble y tan mag-
nánimo, decretó el 20 de Junio de 
1500, la libertad de los esclavos lle-
vados de la Española, porque tenía, 
dice un historiador protestante, ideas 
mucho más elevadas que las de su 
epoca. (5) 
¿Y cuándo, digo, y cuándo desde 
que el cristianismo existe, no se han 
encontrado santos y sabios que no 
profesen las ideas humanitarias más 
generosas? No, Isabel no era grande 
porque hubiese descubierto una nue-' 
va moral, como dscubrló un nuevo 
mundo; Isabel era grande, porque te-
nía siempre los ojos fijos en la 
Cruz. (6) 
El corazón de aquella mujer era 
fuente de inagotable caridad, y así 
los mismos historiadores protestan-
tes le perdonan la Inquisición que 
confiesan estableció, por obedecer sus 
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pues que la unidad católica consti-
tuía una de las bases constituciona-
les del reino que falsificar la fe, era, 
como dice Santo Tomás, peor delito 
que falsificar la moneda, y tenga 
en cuenta quien torpemente Incrimi-
ne a Isabel por baber establecido 
el Santo Oficio, tan desconocido y 
calumniado, que esa gran Reina fué 
la primera en el mundo en fundar 
los hospitales de campaña, y que la 
Cruz Roja de las ambulancias mo-
dernas debía llevar escrito al pie el 
nombre de la egregia fundadora. (7) 
¡Bendito* sea Dioe! el hombre mo-
derno no se halla tan descastado, ni 
(7) Prescott. obra citada, página 342.— 
Además dic( el imparcial norteamerica-
no, cjiie siempre la reina trató de evitar 
la efusión de sangre de sus mismos ene-
migos. 
es tan desconocido, que no compren-
da la grandeza de nuestra Reina y no 
le rinda homenaje. Prescott la com-
para con Isabel de Inglaterra, a 
quien los ingleses y norteamerica-
nos tanto admiran, y el paralelo re-
sulta contraste en muchos puntos, 
brillando así más la virtud de la cas-
tellana, junto a los vicios de la in-
glesa, la ciudad de Chicago, con aplau-
so general de la República, honró 
tanto a Isabel en universal y suntuo-
so certamen, que su testamento fué 
expuesto en lujosísima sala, sin que 
ahí se exhibiera otra cosa, y custo-
diado por una guardia de gallardos 
alabarderos; sus alabanzas han re-
sonado en discursos y poesías, desde 
el Bravo hasta el Plata, y así, el 
poeta vallisoletano pudo decir con 
verdad absoluta estos matizados ter-
cetos, iguales a las más ricas galas 
de su opulento estilo: 
Así tu gloria Amrlca proclama 
Y a las naves de Hiram causa des-
(doro, 
Y al bienhechor ejército de Osiris, 
Sorata te alza al éter, Tenquendama 
Se hunde en tu aplauso; Niágara 
(sonoro. 
Como nimbo de luz. te forma el 
(iris. (8) 
(8) Don JJosé Zorrilla e« el autor de 
eses veraos pertenecientes a un soneto 
que obtuvo el primer premio en un con-
curso abierto en Madrid con motivo del 
centenario del descubrimiento de Amé-
rica 
(1) L a santa Señora no l legó, como 
algunos han creído, a vender sus alhajas; 
pero si dijo a Colón: ''pronta «wtoy a 
jempefinr mis propias fajas.'* Prescqtfc 
"Historia de los Reyes Católicos," tra-
ducción de Cairo Iturburu, página 182. 
—Eusebio Martínez do Velasco "Hiistorla 
de Isabel la Católica," pág-ina 202. 
(2) Prescott. obra citada, páginas 3 
y 5. 
(3) E l gran escritor alemán Lula Pas-
tor, cuyos Juicios se reputan, en lo gene-
ral, definitivos, demuestra lo honroso 
que son para el Papa y para la monar-
quía española, las famosas bulas de Ale-
jandro V I de 3 y 4 de Mayo de 1493, que 
dividieron entre España y Portugal, sin 
hacer donación algruna, como torpemeitt* 
»e ha creído, los países conquistados. Bl 
árbitrio que deslinda dos tierras nadie 
dona. (Histoire des Papes, vol. 6o.. pá-
gina 146.) 
E l protestante y fleroz antlpaplsta Ha-
rold Kogers, "Historia de Holanda," tra-
ducción de Artegn Rubio (Madrid 1892) 
hace esta confesión que mucho vale (pá-
gina 45); excusa y Justlf Uca la bula de 
Alejandro, la clrounstanda de que Por-
tugal y España iban a la cabeza de ios 
descubrimientos marítimos. 
E L S E Ñ O R 
(4) "Los Reyes Católicos no querían 
pasar adelante—dice Prescott—sin la san-
ción de aquel a cuya guarda los más a l -
tos intereses de la Iglesia se hallaban 
confiados." Obra citada, página 194. 
(5) Prescott, obra dtada, página 194. 
(6) Por ejemplo, sjerían innumerables 
los casos que pudiéramos mencionar, en 
muy diversas épocas y ocasiones, San 
Agustín. San Bernardo, Bossnet, Suárez, 
Lacordalre, Raimes, han predicado la be-
nevolencia y dulzura para con los he-
rejes y los Incrédulos, mientras la con-
ducta de éstos, no hagan necesaria una 
represión que siempre debe contarse den-
tro de los l ímites de la Justicia y la pru-
dencia. Véase lo que decía San AguBtln. 
a los Mnnlqueos en el siglo IV. Ad. 
Hatzfeld. IVe de Saint Agustín, pa-
ge 45.) 
COSME BLANCO HERRERA 
Que falleció en esta capital el día 25 de Marzo de 1918 
Sus hijos y demás familiares, participan 
a sus amistades que el Miércoles, 24 del ac-
tual, en la Iglesia de Belén, a las 8 y media 
de la mañana, se celebrarán solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso de su 
alma, y suplican su asistencia a tan piadoso 
acto. 
Habana, 21 de Abril de 1918. 
DE SANCTI SPIRnts 
L A E L E G A N T E BODA DE 
Anoche a las nueve contrj 
monlo dos distinguidos jOvenM 
clentes a nuestm mejor socUkJ 
elegante morada de los esposa*! 
guel P . Rodríguez Ternándn, 
Soler de Rodríguez. 
Fueron contrayentes la b 
génlta de los nombrado 
fiorita Gabriela Rodríguez boier? 
Gustavo Carbonea y Martn 
A las nueve de la noche ana 
el Improvisado altar para Juj 
eterno los felices novios El 
Pablo T. Moya y Mtnguez | 
parroquial mnyor bendijo la 
Gabriela y Gustavo. 
Fueron padrinos el distlnrali» 
ro doctor Miguel P. Kodripm 
dez. padre da la novia y la sefloti 
Sagrera de Carbonell, tía del m 
marón el acta matrimonial com» 
por la novia don Manuel FrantU» 
Aguilera, notarlo público y el doct» 
tln Cañizares Gómez. 
Por el novio: el doctor Lali 
Renseli, Presidente le histfirin. 
E l Progreso y don Luis CarbooA 
Terminada la ceremonia y yi 
Gabriela y Gustavo fueron felldt 
por los invitados, lo» cualet l 
pléndidamente obsequiados con 
ees, licores y champán. 
E n la morada de dichos espom 
guez-Soler se reunieron las miad, 
das familias de nuestra sodedtl, 
cuanto en ella vale y brilla 
Los Jóvenes esposos han ftjadí 
siilencia en la elegante casa nf 
' - la calle de Agramonte, nido 
sus amores. 
•idurables venturas y felld 
do so. 
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